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Las negociaciones franco-alemanas, los 
'pourparlers, como se dice ahora para dar 
é. las conferencias nn sello m á s o r ig ina l 
y m á s extranjero, c o n t i n ú a n con gran 
l en t i t ud . 
. N o hay nada tan abrumador como esta 
calma que se observa en las cosas refe-
rentes á Marruecos.. 
Desde que el pleito del Imper io se pa-
sea por las Canc i l l e r í a s y las columnas 
tíe los pe r iód icos , es la cachaza la nota 
¿ o m i n a n t e . Debe haberse apoderado el 
tedio de aquellas personas que gustan re-
solver los problemas internacionales en 
u n abrir y cerrar de ojos. 
Como se r e c o r d a r á , E l M o k r i a g o t ó 
nuestra paciencia cuando ya h a b í a ago-
tado la de los franceses. Tampoco fué cosa 
!de u n rato la Conferencia de Algeciras. 
,Y por si no e s t á b a m o s convencidos de 
esta len t i tud , ah í van de muestra los 
:pourparlers f^anco-a lemánes . 
A l cabo de tantas entrevistas de herr 
K inde r l en Waechter y M . Cambon, nos 
fallamos á estas fechas casi sin conocer 
la act i tud de las dos naciones. Los p e r i ó -
dicos de uno y otro p a í s ponen en sus 
comentarios m á s apasionamiento que ver-
dad. 
E l t e l ég ra fo t a m b i é n vacila, como si 
fuera de carne humana. Sujeto á las du-
das de los corresponsales, nos t ransmite 
iioticias contradictorias, florecidas de la 
galana flor del opt imismo ó ensombreci-
das por una triste nube de pesimismo, 
noticias que se rectifican y rat if ican cien 
veces en cada columna de cada plana de 
cada pe r iód ico . 
Cuando se a n u n c i ó e l viaje de herr 
Kinder len Waechter á W i l h e l m s h ó h e , 
pueblecillo donde se halla veraneando el 
Kaiser, confiamos en que los pourparlers 
h a b í a n llegado á t é r m i n o . 
Nada menos aventurado que suponer 
que el representante de Alemania a c u d í a 
á Wilhe lmshohe para dar cuenta al K a i -
ser del resultado de las conferencias. 
I Hasta se boce tó la idea de c u á l e s ha-
b í a n sido las exigencias alemanas y c u á -
j.es las concesiones francesas: Bé lg ica y 
Po r tuga l su f r í an u n p e q u e ñ o pellizco de 
ta poderosa Alemania , y Francia, en cam-
U o , plantaba su bandera en e l Imper io 
Vnarroquí . Claro que todo esto adobado 
con la fan tas ía m á s ó menos pintoresca 
'de los ó r g a n o s pangermanistas y los pe-
r iódicos del grupo colonial . 
¡ N o parece sino que las d e m á s poten-
tias firmantes del Acta de Algeciras íba-
mos á resignarnos humildemente á u n 
inodesto i /^pel de racionistas en este dra-
m a de Marruecos ! 
¡ C o m o si la famosa A c t a sirviera sólo 
para hacer pajaritas en las C a n c i l l e r í a s 
alemanas y francesas! 
H a y allí unos acuerdos firmes á los que 
bo se p o d r á faltar sin correr grave ries-
go. Precisamente por haberse deslizado 
u n poco se le ha venido á Francia este 
conflicto de los teutones. Y bien sabe 
Ja vecina R e p ú b l i c a que, aun a r r e g l á n -
xiose amistosamente con Alemania) que-
'dan naciones para meterla miedo. N o son 
todo piropos los comentarios de la Pren-
sa inglesa á la ac t i tud de Francia. Y tam^ 
poco el Gobierno i ta l iano e s t á cruzado de 
brazos ante posibles ocurrencias. 
Eso de plantar la bandera en Mar rue -
cos es harina de otro costal. Porque A l e -
mania p o d r á hacer á Francia las conce-
siones que tenga por conveniente á cam-
bio de las mercedes que solicite de la Re-
p ú b l i c a , pero no disponer de aquello que 
no es suyo n i nadie ha pensado en que 
lo sea. 
S in embargo, como estos eran los r u -
biores propalados por los extranjeros, los 
hemos recogido. Tenemos u n amparo dis-
creto para todas las noticias. 
Pero por esa misma r a z ó n que apunta-
tolos, que es una r a z ó n de lóg ica , los des-
mentimos rotundamente. Los pe r iód i cos 
franceses que ta l han dicho han sido en-
g a ñ a d o s con su patr iot ismo ó han pre-
tendido e n g a ñ a r n o s con su vanidad. 
Quedamos en que nada se sabe toda-
vía de los pourparlers franco-alemanes, 3r 
que cuando c r e í a m o s que herr K i n d e r l e n 
Waechter iba á descubrir e l secreto, t ro-
pezamos con que su viaje á W ü h e l m s h o -
"e no tiene por objeto enterar al Kaiser 
del resultado de las conferencias, sino de 
marcha que siguen é s t a s y de la que 
segui rán por algunos d ías . 
H a y para otro rato. 
¡ Y mientras, los ó r g a n o s pangermanis-
*as y los per iód icos del g rupo colonia l , 
« p e viven de las vacilaciones y las d u d a » , 
^mentando los rencores entre los dos 
Pueblos! 
t Rlonos mal que con este pugi la to se ha 
^ s e g u i d o que la Prensa frauc-sa se 
y dara u * «oco de nosotros 
Comentarios úe la Prensa, 
PARÍS 17. Todos los periódicos hacen 
constar que las negociaciones con Alema-
Bia- resultan «tan ingratas como inútiles-». 
Tan sólo el Fetit Par is ién y el F íga ro 
confían todavía en la posibilidad de llegar 
á un acuerdo, aunque consideran sea nece-
sario para ello reunir una Conferencia i n -
ternacional. 
Los demás órganos juzgan ya inú t i l pro-
seguir los pourparlers, en vista de lo exa-
gerado de las pretensiones alemanas. A t r i -
buyen éstas á la influencia del Sr. Kinder-
len Waechter, quien, dicen, desea apro-
vechar las dificultades interiores por que 
atraviesa Inglaterra y el estado de esp í r i tu 
creado en Rusia por el acuerdo concertado 
con Alemania acerca de Pers ia .—René Le-
Se sigue gastando saliva. 
BERLÍN 17. Declaran en los Centros ofi-
ciales que han surgido nuevas divergencias 
en las negociaciones franco-alemanas. 
E l embajador de Francia celebrará esta 
tarde con el ministro de Negocios Ext ran-
jeros, herr Kinderlen Waechter, otra con-
ferencia en la que se espera, al parecer, que 
someterá á éste un nuevo punto de vista. 
Herr Kinderlen Waechter sale esta noche 
para Wilhelmshohe con objeto dp confe-
renciar con el Kaiser. 
La opinión francesa, alarmada. Preparativos ale-
manes. ¿Se imponen los pangermanistas? El 
mal estado de ¡as negociaciones. 
PARÍS 17. En esta capital producen pe-
nosa impresión las noticias que se reciben 
de Berl ín acerca de los preparativos nada 
tranquilizadores que realiza Alemania, coin-
cidiendo con sus exageradas pretensiones 
en los pourparlers que sigue la diplomacia. 
Las impresiones m á s pesimistas dominan 
en todas partes, creyéndose que el minis-
tro a lemán Kinderlen se halla influido por 
el lenguaje de la Prensa pangermanista, 
enemiga declarada de Francia. 
Se estima generalmente que las negocia-
ciones han sufrido un retroceso por culpa 
de_ Alemania, que no sólo insiste en sus 
primeros y exagerados puntos de vista, 
sino que, además, parece haberlos modifi-
cado en un sentido todavía más intransi-
gente. 
Le Temps hace notar estas indecisiones 
de Kinderlen, estimando que con ellas ha 
hecho dudoso ei acuerdo que se vislumbra-
ba hace pocos días . 
Según el mismo periódico, el ministro 
alcinán hablará con el canciller Bethmann 
é irá á ver al Kaiser . 
Dos prisioneros. 
BERLÍN 16̂  (7 t . ) Un despacho recibido 
por el L o k a l Anzeiger participa que un 
aus t r íaco y un a lemán , ambos al servicio 
de los famosos mineros hermanos Mannes-
mann, han sido hechos prisioneros por los 
moros 
Sig:.ie e! 1 
BERLÍN 17. Se concede gran importancia 
á la visita de herr Kinderlen Waechter á 
Wilhelmshohe, en donde se encuentra el 
Kaiser. Todo el mundo conviene en consi-
derar esta visita en extremo significativa, 
á pesar de haberse anunciado con esta sim-
ple fórmula: (¡para tratar de los progresos 
de las negociaciones franco-alemanas». 
En los círculos diplomáticos se asegura 
—aunque ignoro el motivo—que las actua-
les negociaciones con Francia consol idarán 
el prestigio de Alemania, con todo y no 
conseguirse las ventajas que en un pr inci-
pio se supuso. 
La Bolsa de Berlín ha recobrado la tran-
quil idad. Ya no se nota la exci tación febril 
n i las altas y bajas inmotivadas que se ob-
servaban días pasados. 
Los pangermanistas son los únicos que 
se mantienen «farrucos» y en actitud bata-
lladora ; sin embargo, dada la actitud re-
suelta de Guillermo I I , la influencia pan-
germanista es tá actuando en vano. 
Una "Interview1, con Canalejas. Noticia inexacta. 
D. José, optimista. 
PARÍS 17. E l corresponsal del Journal en 
San Sebast ián celebró ayer una interview 
con el Sr. Canalejas, quien declaró inexac-
ta la especie según la cual España pensaba 
en una entente directa^ con Alemania. 
Hablando de Marruecos, expresó luego 
su convicción de que el conflicto franco-afe-
mán se resolverá más pronto de lo que se 
supone.-
Kotícia desmentida. 
No es cierto lo que algunos corresponsales 
han telegrafiado acerca de sangrientas r iñas , 
con muertos y heridos, ent reoíos kabi leños 
de Uadrás y Anj'cra. 
Los jefes de ambas cont inúan en Dar-cl-
Aidum celebrando juntas para resolver las 
cuestiones origen de sus diferencias. 
Los aludidos jefes han llegado á un acuer-
do satisfactorio; pero el Raisuli se ha nega-
do á poner en libertad á los auyerinos pr i -
sioneros de los de Uadrás , si no le entregan 
antes quinientos duros. 
En tal estado se hallan ahora las negocia-
ciones: pendientes de lo que e l Raisuli deci-
da. 
Cosas de "Le Temps". 
P.^Sís 17. Dice Le Temps que en Madrid 
circr-'ííin rumores insistentes, según los cua-
les E s p a ñ a está dispuesta á concertar una 
entente cordiale con Alemania, á cambio de 
ceder á ésta todas sus posesiones de Guinea. 
Contra un tleorato de Gasset. 
MELILLA 17. Esta tarde se ha celebrado 
en la Cámara de Comercio junta general, 
para tratar del asunto de la concesión de 
depósitos francos> hecha a l naviero cata lán 
Sr. Bius . por Real decreto del Sr. Gasset 
de '>. Junio ú l t imo. 
Después de largo estudio y discus ión de 
dicho texto, acordóse protestar ante el mi-
nistro y recurrir contra e l decreto de con-
cesión, por entender que vulnera la ley de 
37 de Diciembre ú l t imo, referente á depó-
sitos comerciales en las posesiones españo-
las de Africa. 
L A 
colmenas. 
es iodo miel lo que se cosecha en estas 
y 
E P Í S T O L A S V E R A N I E G A S 
MARÍA G U E R R E R O , DlAZ DE MENDOZA Y THÜ1LLIER, HERIDOS 
PARÍS 17. Las ú l t imas noticias de Pttertp 
Príncipe dicen que la elección presidciuial 
se verificó estando rodeado el Congreso por 
más dfe 20.000 hombres de tropa. El general 
1 econte fué cleiíido Presidente por nnnm-
midad, cosa que se tenía ya por desconta-
do puesto eme- el nuevo Presulente tuvo 
buen cuidado, una vez estaMecmo en Puerto 
Príncipe do proceder inmediatamente a la 
reoi^anÍ7.ación del Congreso, díimio asumió 
en á á sus amigos iucoudiaonales. 
PAMPLONA 17. A dos k i lómetros de Ron-
cal volcó un autmoóvi l en que iban D . José 
Herrero, su familia, D. Valent ín Gayarre y 
la madre de éste. 
Resul tó con heridas graves el Sr. Herre-
ro, y con heridas leves sus hijos, perdien-
do el sentido su esposa. 
Los demás viajeros resultaron ilesos. 
U n i n g e n i e r o y s n f a a n i l l a . 
JACA ^7 ÍS^S m-) E l sabio ingeniero 
vSr. Rpmana, director del magno proyecto 
de riego del Al to Aragón , ha sido víc t ima 
de un funesto accidente. 
Veranea dicho señor en Jaca, y hacien-
do anteayer una excurs ión de recreo en au-
tomóvi l , acompañado de su familia, vié-
ronse sorprendidos por una furiosa é im-
ponente tempestad. 
Para librarse en lo posible de ella, toma-
ron marcha vertiginosa; pero á seis ki ló-
metros de Jaca reventóse el neumát ico , vol-
cando el vehículo al chocar con violencia 
contra el pret i l de un puente. 
E l Sr. Romana, su esposa, su madre y 
el chauffeur quedaron debajo del carruaje, 
en si tuación angustiosa. 
Resultaron en total nueve heridos. 
El au tomóvi l incrustóse contra un árbol, 
quedando destrozado. 
Prestóles auxil io un pastor, que hizo de-
tener el carro de un trajinante, en cuyo 
carro fueron los heridos conducidos á Jaca. 
Estos siguen mejorando, ofreciendo se-
rios peligros la vida de la anciana madre 
del vSr. Romana. 
El accidente ha producido muy penosa 
impres ión, pues la distinguida familia Ro-
mana goza de gran est imación y generales 
s impa t í a s 
I M a s <le M e n d o z a , c o n t a n Torase 
r o t o . M a r i a í i n e r E - e r o y S i s n í l i o 
T S s s j i l l i e r , g r a v e s . 
LLANES 17. Los tres eminentes artistas 
citados han sido víct imas de un desgraciado 
accidente al dirigirse á Bilbao en au tomó-
v i l . 
La señora Guerrero, su esposo el Sr. Men-
doza, y el primer actor de su compañía , se-
ñor Thui l ler , que se encontraban en Llanes, 
decidieron emprender su marcha en auto-
móvi l á Bilbao, donde debían empezar á 
trabajar m a ñ a n a , en el teatro de los Cam-
pos El íseos . 
Para ello montaron en un automóvil de 
la propiedad de los señorees de Meiadoza, y en 
las m-imeras horas de la mañana de ayer 
emprendieron su marcha á Bilbao. 
A los pocos momentos de salir de Llanes, 
entre los. pueblos Nueva y Posada, el au-
tomóvil , quizás por efecto de un mal v i -
raje, fué á chocar contra un árbol, volcan-
do el coche y lanzando violentamente á sus 
ocupantes. 
Estos fueron auxiliados por vecinos de los 
pueblos donde ocurrió el accidente, siendo 
trasladados otra vez á Llanes, donde reci-
bieron los primeros auxilios de la ciencia. 
Del desgraciado percance resultaron heri-
dos: en la frente y en la cara y fractura de 
una clavícula la eminente actriz doña María 
Guerrero, y con el brazo derecho roto, don 
Eernando Díaz de Mendoza. 
Emil io Thii inier, sufrió varias lesiones en 
el cuerpo, y una herida en el ojo derecho, de 
pronóst ico reservado. 
Con los distinguidos artistas iba en el au-
tomóvil la señora de Thui i l ier , doña María 
Maldonado, que resul tó con todo el cuerpo 
magullado. 
Los distinguidos heridos se disponen á 
salir en tren para Santander. 
13a2 e l t r e n o 
TGRRIÍLAVIÍGA i f . En el tren del Cantá-
brico, de las tres y veinte, y cou dirección á 
.Santander, pasaron por ésta la señora Gue-
rrero y los S íes . Díaz de Mendoza y Thu i -
ilier. 
La señora Guerrero y el Sr. Thuii l ier , lle-
van vendadas la cara y la cabeza. E l se-
ñor Mendoza va con todo un brazo vendado 
y sujeto por otro vendaje que pende del 
cuello. 
Muestran en sus semblantes gran^ sufri-
miento y grandes deseos de llegar á -San -
tander para ser curados definitivamente. 
En e l 'mismo departamento va el espada 
Vicente Pastor, quien se ha puesto á la 
disposición de los heridos. 
í h l e g a í S a d e I « g l s e r i c S © s . 
t SANTÁ.NÍ)S;R 17. A las seis de la tarde 
han llegado á Santander doña María Gue-
rrero, D. Fernando Díaz de Mendoza y don 
Emil io Thui i l ier , heridos por un vuelco de i 
automóvi l . 
Se hospedan en el hotel Europa. 
Inmediatamente mandaron llamar al doc-! 
tor Quintana, quien acudió con gran pron-
t i tud, haciendo á los heridos una nueva y 
escrupulosa cura. 
A l hotel acuden infinidad de amigos y 
admiradores de los eminentes artistas, inte- i 
resándose por conocer su estado. 
De Madrid y de toda E s p a ñ a se están re-
cibiendo millares de telegramas pidiendo no-
ticias del accidente. 
A S a n t a n d e r . 
Apenas tuvo noticias del accidente ocu-
rrido á los señores de Mendoza su represen-
tante en Madrid, D . Ramón Soriano, salió 
en el primer tren para Santader, donde se 
encuentran los distiguidos heridos. 
IDos t e l e g r a m a s . 
En la Sociedad de Actores se recibió ayer 
tarde el telegrama siguiente: 
«Santander i j . Sufrido accidente auto-
móvil . 
D. Fernando, brazo roto. Mar ía , herida. 
Nos quedamos en Santander, hotel Europa. 
Emilio.-» 
La Sociedad de Actores exp id ió en segui-
da este otro telegrama: 
«D. Fernando Mendoza., 
Santa ud er. —Urgente. 
Enterada Asociación Actores fatal desgra- ! 
cia, lamentárnoslo en t rañab lemente , solici- I 
tando amplios detalles estado heridos para 
tranquilidad asociados.—Presidente.r> 
A c c i d e n t e á Hostasad. 
BIARRITZ 16. E l accidente de automóvil 
de que fué víct ima Edmundo Rostand ocu-
rrió en una curva de la carretera. 
Volcó el coche, cayendo desde un terra-
plén de una altura de cinco metros. 
E l egregio poeta quedó debajo del auto-
móvil. Su mecánico y el chmij'fcur, que ha-
bían resultado ilesos, intentaron sacarle, pero 
como no lograban levantar el vehículo, fue-
ron á buscar ayuda á la aldea más pró-
xima. 
Edmundo Rostand sufrió así laroa y dolo-
rosa compresión. 
Después de hacerle la primera cura en el 
lugar del accidente, fué conducido á Cambo, 
donde guarda cama. 
Recibió varias y serias contusiones en la 
cabeza y_ otras partes del cuerpo. Se cree 
que no tiene ninguna lesión interna. 
] \T« t . i e i a» í í M c i a l e s . 
El ministro de la Gobernación dió ano-
che cuenta de las noticias que tenía referen-
tes á un grave suceso ocurrido en el Roncal. 
Parece ser que en un automóvi l viajaban 
el senador liberal D . José J. Herrera, acom-
pañado de su esposa, D . Valent ín Gayarre 
y la madre de éste. 
De pronto, sin que pueda determinarse 
aún l a causa exacta, el coche volcó, cogien-
do debajo á sus. acompañantes . 
A consecuencia del suceso, el Sr. Herrero 
sufrió una tremenda herida en la frente, que 
al ser curada necesitó diez puntos de sutura. 
E l estado del herido es grave. Su señora 
sufrió un desvanecimiento, sin importancia. 
Los demás excursionistas resultaron ilesos. 
i O S A I C O T E L E G R A F I C O 
U n a saca jsoslaS © x t B ' a v i a í l a . 
BERLÍN 16. A consecuencia de u n error 
de destino cometido en terri torio españo l , 
se ha extraviado una saca postal del c r u -
cero B e r l í n , d i r ig ida a l ministerio de Ma.-
rina. Se ha abierto una información.—Fa-
WA B&eo-inalOsBisianssíis©. 
PARÍS 17. Muchas organizaciones sindi-
calistas l ian puesto á discusión, en "sus Con-
gresos recientemente celebrados*, el tema 
del weo-malthusianismo, y la mayor ía de 
los afiliados ha protestado dp: él , alegando 
que el neo-inalthusianismo nb constituye 
de ninguaa manera una cues t ión sindical is-
la. 
: — i Cen t r a l ! ¡ H o t e l de Europa ! 
U n ru id i to discorde. Luego , la voz de 
una telefonista: 
—¡ Y a es tá ! Puede comuniearse. 
— ¿ H o t e l de Europa? 
— S í . 
— ¿ E s t á el conde Bertiandos? 
—Cena en este momento. 
— B i e n . A n ú n e i e l e m i v is i ta , l a visita 
de u n periodista inofensivo. 
—Se le a n u n c i a r á . 
—¡ Gracias! 
Requiero chapeo y b a s t ó n y me lanzo 
á la calle. H e sorprendido hace unos d ía s 
por estas rumorosas calles de la C o r u ñ a 
la presencia de u n caballero de p r ó c e r 
estatura, aire a r i s t o c r á t i c o , grave aspec-
to. A l preguntar por su nombre y condi-
c ión me han dicho, con traza circuns-
pecta, bajando el tono, como en u n d iá -
logo zarzuelero cuando se alude á u n te-
r r ib le conspirador: 
—Es el conde Bert iandos. . . P o r t u g u é s , 
m o n á r q u i c o a c é r r i m o . . . P r e s i d i ó , en las 
ú l t i m a s Cortes de Don M a n u e l , la Cá-
mara de los Pares. 
F i g u r á o s la e m o c i ó n de m i alma ca-
mino del hotel de Europa . A r r o l l é á va-
rios t r a n s e ú n t e s , impasible á sus denues-
tos. Calle de San A n d r é s . U n farol . Una 
puerta . 
— ¿ E l conde Bertiandos? 
U n a dama obesa y apacible que se abo-
ruja bajo u n chalecito gr is , contesta con 
cierta p r e c i p i t a c i ó n , o p o n i é n d o s e á m i 
acceso: 
— N o es tá . 
— C o m í a hace tres minu tos . 
— A c a b ó . 
— N o lo creo. 
— i A y , s eñor , puede creerme ! 
—Dialogamos en d e m a s í a , s e ñ o r a . D í -
game d ó n d e se halla el conde Bertiandos, 
y acabemos. 
— S a l i ó sin dejar s e ñ a s . Acaso haya ido 
al café Or ien ta l . 
S o n r i ó . ¡ O h , alma i n f a n t i l que floreces 
en plena calle de San A n d r é s bajo u n 
chalecito g r i s ! j E l conde Bertiandos en el 
café O r i e n t a l ! ¡ U n par de Ingla ter ra en | 
plena achicoria! Esta dama ingenua y 
sentimental debe tener u n pobre sentido 
acerca de las aristocracias lusitanas. 
Y sin embargo, por sí , el conde, en su 
a fán de pasar inadver t ido , ó en su com-
pl i cac ión ps ico lóg ica , gusta de aspirar el 
vaho de los cafés vulgares que nosotros 
frecuentamos; voy al Or ien ta l . 
Eos camareros no conocen al magnate. 
E n el Spor i ing , Bonifacio, el portero, va-
cila. E n el Nueyo Club , unos caballeros 
graves que hacen la d i g e s t i ó n hablando 
de po l í t i ca local , aseguran que Bert ian-
dos no ha pisado j a m á s e l u m b r a l de L a 
Te r tu l i a . 
Decididamente, Bertiandos me huye. 
Esquiva m i presencia. E n los postres de-
bió recibir e l p r e g ó n de m i visita; deb ió 
suspender la pitanza, y se deb ió lanzar á 
la calle, diciendo en todas las puertas, en 
todas las esQuinas: 
— S i viene u n periodista preguntando 
por m í , que he fallecido. 
Pero no cejo. E n el Relleno, hay cine-
m a t ó g r a f o . ¿ D ó n d e p o d r á concurr i r el 
conde Bertiandos sino al Relleno? E l pa-
sco es tá compacto. H a y miles, muchos 
miles de ingenuos. A v i z o r o , escruto... 
Nada; el conde 110 es tá . D o y tres vueltas, 
CÍIICQ, veinte. E l conde no aparece. Des-
conf ío . ¡ A y ! Acabo de verle. A l t o , mem-
brudo, con su barba t a h e ñ a , plat icando 
con D . Gabriel L ó p e z Companioni . Pa-
lidezco. L a e m o c i ó n me deja irresoluto 
durante unos instantes. A l cabo,, val iente 
como el C id , los detengo audaz: 
— A m i g o Companioni ; ¿ q u i e r e usted 
presentarme al conde Bertiandos? 
E l Sr. Companioni es tá sobrccofgido.. Te-
me, duda, parpadea. L e veo t ragar saliva 
con premura . Y al fin, s in sep,arar el co-
do del pecho, con una flojera t í m i d a en 
la diestra, ejecuta la p r e s e n t . a c i ó n . 
— E l conde Bertiandos. .rEl Sr. A n t ó n 
del Olmet , periodista de M adr id . 
E n la noble faz del p r ó c e r la l ividez 
ha puesto u n reflejo mac abro. 
— S í ; periodista m a d r i ' i e ñ o . Acaso no 
me recuerde usted. E L 'DIÍBATE ha hecho 
toda la c a m p a ñ a de -tedes. Somos ami-
gos espirituales. Yo," aun sin conocerle, 
le admiraba. 
A pesar de t a l e/ntrada, realmente su-
gestiva, el conde iwo se colorea. Y o , á su 
pesar, me empare; o y hablo . . . 
— ¿ Q u é hace u/ i ted? ¿ A q u é viene us-
ted? ¿ C ó m o andf 1 el movimiento m o n á r -
quico? ¿ E n q u é puedo servirle? Estoy 
pronto á dcrra ' .^ar por D o n Manue l m i 
sangre de cab? dlero e s p a ñ o l . 
Pero e l co i í .de no se conmueve. Siente 
á m i la-do & ¿Q terror invencible que do-
mina al gor r i ón ante el ásp id . E n balde-
apelo á terdos los medios de pe r suas ión 
conocidos. Le hablo de mis c a m p a ñ a s 
manuelis^as, de Homem-Chr i s to , de S i l -
va Vinn-.na, de Paiva Couceiro. L e j u r o 
fidelida'd con los brazos en cruz. 
E i •'conde Bertiandos, que no en balde 
se hrdla emparentado con toda la gran 
orisí ' .ocracia gallega, calla con gallega re-
serva. 
A l final, y cuando ya no tengo n i sali-
v a , me dice: 
—Estoy alejado del mov imien to . Soy 
m o n á r q u i c o á ul t ranza, pero como no soy 
m i l i t a r , m i s i t u a c i ó n es pasiva. 
Luego, con una cara ele angUotia in f i -
ni ta, me dice: 
— j Por Dios , no diga usted siquiera 
que estoy a q u í ! V i v í en V i g o , y me echa-
ron. V i v í luego en la C o r u ñ a , y me echa-
ron . V i v ó en Santiago ahora, y si uslcd 
levanta la caza, me l l e v a r á n hasta ÍSai 
d r i d . 
Hago m i promesa, Pero todavía insisto 
con terquedad obcecada. I n ú t i l . E l con-, 
de, i m p á v i d o , me ruega prudencia nueva 
mente. 
M e despido y me marcho con una grai? 
amargura. 
E l par de Por tuga l no me ha conocido. 
H a temido m i presencia. \ Cuitado ! Y o , 
todo manuelismo, todo imbuido en la cau-
sa redentora, amigo hasta la muerte do 
los dos Homem-Chr is to , ¡ yo indiscre to! 
E l conde Bertiandos no ha querido te-
ner u n buen momento. Su excesiva cau-
tela le ha robado á su romanticismo un 
transporte. ¡ Q u é cosas h u b i é r a m o s d i -
cho ! i C ó m o hubieran vibrado nuestras 
almas! j C ó m o hubieran tenido nuestros 
corazones u n r i t m o i sóc rono de fraterni-
dad efusiva ! Asp i ro á creer que hubiéra- . 
inos terminado en una bo t i l l e r í a , eorios 
de placer y entusiasmo, br indando por eí 
Por tuga l l ib re . 
F i g u r á o s . . . Y o le hubiera contado á 
este p r ó c e r insigne, que l lora su destie-
r ro en la r ú a del V i l l a r , lo que hizo H o -
mem-Christo en M a d r i d , nuestras entre" 
vistas en el café de Lisboa, su conferen-
cia en el Ateneo, aquellos trescientos pe< 
r iód icos que Homem-Chr is to enviaba á 
las capitales europeas, sus d i á logos con 
D . José Canalejas, aquella orden de par-
t i r dada por el presidente def Consejo, en 
la que u n po l í t i co déb i l afirmaba (¡que 
no pod ía responder de su seguridad per.-, 
s o n a l » . 
Y o le hubiera descrito m i conocimiento 
con P i ñ e i r o , insigne p a l a d í n del orden, 
y aquella vez en que t u v e la dicha inefa-
ble de confundir m i mano con la de Ho-
mem-Christo, padre. L e hubiera dado no< 
ticias nuevas. Le hubiera referido el via-
-je de Homem-Chris to , h i jo , á P a r í s , á 
B e r l í n , á Londres, donde piensa encontrai 
a tmós fe r a . L e hubiera dicho que Silva 
Vianna lucha en M a d r i d por la l ibera-
c ión de su pueblo. 
Sospecho que el conde Bertiandos me 
ha ofrecido una c e r r a z ó n inoportuna. M e 
ha confundido con a l g ú n adversario. L ? 
sagacidad padece quiebras así . 
E l conde Bertiandos ha tenido en eí: 
Relleno u n momento infausto. Segura-
mente, la c o n v e r s a c i ó n que sos ten ía coi* 
el Sr. Companioni ser ía m u y mte re sán t e : 
E l Sr. Companioni es u n hombre discre' 
to , inteligente, que habla con suavidad' 
grata, que r íe con mesura y que tiene de 
la -vida u n concepto p l á c i d o y sereno:, 
Pero el Sr. Companioni ignora de segu-
ro estos acaecimientos, que me son fami-
liares. Con el Sr. Companioni , probable-
mente, no a c a b ó en u n bar e l conde Ber 
tiandos. Conmigo hubiera terminado, d( 
fijo, en una bot i l le r ía . ¡ O h , el momento 
inefable de alzar las copas y decir entu-
s iás t icos , alegres: 
—¡ V i v a Don Manue l de Braganza. 
Y el Sr. Companioni no t e n í a cara d(> 
dar vivas. 
E l conde Bertiandos no e s t a r á quejoso, 
de m í . M e aterra la idea de incu r r i r cu 
su enojo. H e sido prudente. H e raflejadoi 
su estado mora l sin a ñ a d i r t i lde. . No es 
u n conspirador. Sabe- poco de la pol í t ica . . 
Desconoce la marcha- del movimiento . Sit; 
s i t u a c i ó n , mesurada^ i í e n a de poes ía , re-
d ú c e s e á l lorar en: la vetusta SantiagOj 
abrumado por sus pergaminos, e l des t rón 
namiento de Don M a n u e l . Y lodo esto, d<s 
u n l i r i smo augv.stQ- y p l á c i d o n o pusde 
acarrearle malandanzas de nanguna es-
pecie. 
Por lo demás , , s i á pesar de tod<* la 
mandan á Mad-rkí , acaso l e haya conce-
dido un, favor a-I conde y á su Patr ia . E n 
Madrid^, o t ro periodista \Q¡ e m p u j a r á ca-
mino de Guatla-lajara, y o t ro , camino de 
Cádiz* Y luego, cuando haya tr iunfada 
la M o n a r q u í a y vuelva í presidir la C á -
mara de los Pares, e sc r ib i r á u n l ibro do-
loroso y e n é r g i c o sobre los periodistas es-' 
p a ñ o l e s . 
Y Por tugal no p o d r á ufanarse tan só< 
lo con Camoens y sus Luisiadas. E l condf 
Bertiandos h a b r á puesto en bellos ende 
cas í labos su epopeya. 
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
La C o r u ñ a , Agosto i g n . 
{hmím 
Se cast iga á. sí mJsmo. 
VALENCIA 17 (9,50 m.) La inquietud deV 
vecindario se ha ailmado ya. Esta m a ñ a n a 
variaron las circunstancias de la tramita* 
ción de las actuaciones. Las pesquisas de 
loa que tenían la mis ión de capturar al ase^ 
:sjno han dado fin hoy. E n un solar del ca* 
mino de Jocor ha sido encontrado el ead'á« 
ver de Manuel Cabezas. 
Parece ser que se suic idó esta madruga-
da. Presentaba la herida de un bala/.o en 
la cabeza. No se le ha visto orificio de sali-
da. Ei cadáver tenía aún , fuertemente opri» 
raido en la mano derecha, un revólver da 
reglamento. 
F t m e r a i y e n t i e r ro . 
VALENCIA 17 (2,30 t . ) En la parroquial 
castrense se ha dicho una misa de R é q u i e m 
en sufragio del alma del comandante Va l -
dés . 
Terminado el acto religioso, se verificó eT 
entierro, que ha sido presidido por el ca-
pi tán genera-!, el gobernador c i v i l , el -coro-
nel jefe de la Cnnrdia c i v i l y un hermano 
político del finado. 
D ó n d e estuvo escondido Cabezas. l i í i 
c i v i l se i n h i b e . 
VALENCIA IS. E í asistente Cabezas, 
tor 'ie la muerte cTel comandante Sr. 
des. estuvo escondido en una casa ch 
calle de 'Frcsquet hasta que salió esta 
drup;ada para suicidarse. 
Se ha mtStffcéfié compr-irucia de in¡ r 
ción entre ios j-uoocs ínili tar y d y i ! . 
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to (le lentitudes habituales, las directivas 
de los Comités de trabajadores van á tomar 
nuevamente en consideración la proposi-
ción del Gobierno. 
M «<í o «i a c 5 OM e fj reanndUa as. 
LONDRES 17. Mr. L l o y d (Veorge anuncia 
en la Cámara de los Comunes haberse rea-
nudado las negociaciones con los ferrovia-
rios. 
DoiBtleu'ium los aiioliüie.s.UEia c a r g a 
LlVKKPOOÉ, 
deteniendo los 
17. Hl populacluo cont inúa 
rompiendo los 
•LONDRKS 17. 1-a Compañía del Midland 
ItaíUvays ha circulado uua nota de servi-
ció ofreciendo uua ijarticipación de 50 por 
JOO en los beneficios realizados durante la 
huelga á los empleados que permanezcan 
¿n sus puestos. 
•v- T r o y a s a c u a E ' t e l a á a í i . 
f —Las tropas de todas las Armas están 
acuarteladas en todos los centros militares 
fte Inglaterra, Escocia y país de Gales, para 
prestar servicio en los í e r rocan i l e s a l p r i -
"mer aviso. o -
W^N^'^í O t r a -asm « n a z a . 
f '—Cinco m i l tralwjadorcs del ramo de cous-
jmeciones mar í t ñnas del l i toral Nordeste 
luncuazan con declararse en huelga si no se 
les concede is-aiediatamente aumento de 
jomaL 
JSn b u o j i propos i to . 
^—l&s Compañías ferroviarias tienen el 
proposito, en caso de huelga, de mantener 
un servicio as t r ingido, pero suficiente para 
las m á s agremiantes necesidades, con el 
coiícurso de soldados.—Welder. 
SSía l a C á m a r a de l o s C o m i m o s . 
XONDRES 17. A l contestar anoche en la 
C á m a r a de los Comunes á los ataques que 
-habían dirigido los laboristas oontr.a el Go-
•bierno, «ofa motivo de las huelgas^ afirma-
ron Mr . Lloyd George ministro de Hacien- , n • d (le Mánchester ífiSgÚÜ 
•da y Mr Uins tou Uiurchdl , - ministro del ^ ^ la mal-iaiia. 
Intenav, el decidido proposito del Gabinete' 
de cutViplir con su deber. Anunciaron que 
en camo de huelga de los ferroviarios, pro-
tege r í an las v ías , cueste lo qne cueste, y 
a seg raa r í an la a l imentación de Londres. 
El? té rminos enérgicos condenaron la ac-
tituel de los obreras al declarar el paro tan 
s ó h r c o n veinticuatio horas de previo aviso. 
t r anv ía s y 
cHstales de las casas en que se esconden los 
panaderos que a ú n mguen trabajando, para 
obligarles á abandonar la labor. 
E n Derby, el populacho ha apedreado á 
un guardia que escoltaba un convoy de 
carne. 
La fuerza dió una carga, operándefie una 
detención y resultando un individuo herido. 
l i a ImeSga gceseral. 
LONDRES 17. Los gabarreros del Táme-
sis se declararán en huelga m a ñ a n a . 
Anúnciase para el martes la orden de huel-
ga general de los trabajadores de la indus-
tria'" de transportes de todo el Reino Unido. 
Los ferroviarios han dado esta noche el 
aviso de que se declararán t ambién en 
huelga. 
A consecuencia de la de guardagujas, no 
tren desde 
l i tar , entre ellas la n ú m . 851, que coloca 
nuestra fabricación por cima' de la tan elo-
giada alemana. 
Gastáronse y se con t inúan gastando fen-
tenares y centenares de contos de reís en 
la construcción de líi fábrica de material 
de guerra t u Braco de Prata, teniendo ya 
maquinarias modernas que pueden perfec-
tamente producir—con los mayores refina-
mientoír—ciucucuta granadas y cien espo-
letas por d ía , y muy bien podría ser eleva-
da al doble la producción si en vez de se-
mejante demanda hacerse al" extranjero fse 
dotase del resto de maquinaria que necesi-
ta, provocando así el que trabajasen mayor 
número de obreros, evitando esos tristes 
paros forzosos, que .allí abundan por no ha-
ber cantidades disponibles. 
Pues bien. No obstante todo esto, el m á s 
alto representante del Ejérci to , el símbolo, 
de los defensores de la Patria, el mrinistro 
de la Guerra, en fin, va Á entregar por su 
cara bonita al extranjero la' importante 
suma de más de 300 eontos ó 1.500.000, pe-
setas en perjuicio de los proletarios poiiu-
gueses.-a 
lias l íneas es tán interceptadas entre Staly-
bridge y Máuchester . 
¿ T c r i E s i n a l a J^nelgii? 
A las cuatro de la madrugada, la Agencia 
Fabra nos remite el telegrama siguiente: 
« LONDRES iS. fía huelga de obreros fe-
rroviarios ha te rminado .—Fübm.» 
E N 
E l gobernador de Alicante comunicó ayer 
que en una fábrica de lonas del pueblo de 
Petrel declararon los operarios la huelga. 
Pero, afortunadamente, merced á la inter-
vención gubernativa, el conflicto se solucio-
nó con rapidez, y los trabajos fueron reanu-
dados. 
En Teruel t ambién se declararon en huel-
ga 200 obreros de una fábrica de remolacha, 
en construcción. 
Asimismo fue' satisfactoriamente termi-
nada. 
«Otro escándalo de no menor importancia 
acaba de sueeder; tal es el de importar del 
extranjero 3.000 equipos para el Ejérc i to , 
siendo así que el nacional resulta mucho más 
económico. No son pocas líyi v íc t imas 
que este encargo ha provocado, y las que 
causará , pues se ex tenderá el pedido á to- Patr 
do el Ejérci to , lo que fué muy criticado por ' 
los propios republicanos cuando se creyó 
que la Monarquía cometería tal ataque con 
nuestra industria. 
Para coronamiento de la buena adminis-
tración republicana, pre téndese ahora entre-
gar al extranjero lo que en mucho mejores 
condiciones se podía hacer en el pa ís . 
• ' Impidamos este crimen inmedia tamente .» 
B¡¡ /«» «TV ÊS> 
U n p l a z o . 
LONDRES 17 (1 t . ) Por haber concedido 
los ferroviarios un plazo de veinticuatro ho-
ras antes de abandonar el trabajo, el servi-
cio funciona generalmente con normalidad, 
anenos en la estación de Saint-Paneras, ca-
beza de la l ínea de Londres a Múuchester , y 
•en las redes de las Compañías del Lancashi-
a-e y Yorkshire, donde el tráfico ha quedado 
^suspendido á consecuencia de huelgas par-
aciales. 
De Leeds telegrafían que la huelga es ge-
vueral en todas las l íneas de l a red.—Welder. 
C o m e n t a r i o s de l a P r e n s a . 
LONDRES 17. Todos los periódicos con-
t inúan prestando es_peci;ü atención al des-
arrollo del niovimiento huelguís t ico que se 
deja sentir por todo el p a í s ; sin embargo, 
todas las apreciaciones pueden concrot irse 
•en dos, formuladas por la Prensa liberal y 
conservadora. Por eso, nos limitaremos á 
dar la opinión de un periódico conservador S^RA.STIÁN 17 A las 01 
tan importante W j K g ^ ^ ^ 1 » ñaua ' subieron á Miramar ' los 
principal órgano de los liberales, { * * " ÍM f^g j prieto v Pidal. 
/•y A/et ís . c,i , . b E l iefe del Gobierno regresó á la presi-
Dice The Standard: l.dencia á las doce y media. A l recibir á los 
«El país se encuentra ante una guerra periodistas les par t i c ipó que los ministros 
industrial sin precedentes en la Historia de y cumplimentaron a la Reina Doña Ma-
luglaterm. Esta peligrosa s i t u a d ó n pro- rja Cristina y dieron cuenta separadamente 
viene de la acción combinada del trade-unio- ¿j ^ey ¿ e ]os asuntos de sus respectivas 
nismo con el socialismo, que ha producido cartcras> 
males imposibles de curar con simples pa- por ]0 tanto no hubo Consejillo. Los m i -
liativos.» nistros no pusieron á la firma n i n g ú n de-
E l • periódico unionista aconseja a l Go- creto. . 
bienio adopte serias medidas pararasegu- E l presidente facilitó una es tadís t ica j icer -
rar el orden y "la tranquilidad del país , cui-
dando, sobre todo, de que las grandes ur-
bes, como "Londres y Liverpool, no t e n í a n 
que luchar contra los horrores del hambre. 
'J'he Dáily MÜmS afirma textualmente: 1 
«Todo e lmiundo está convencido de que . Después conferenció extensamente el se-
existen ciertas influencias en el actual c O ^ ?fr Canalejas con-los Sres. Cobian y Nava-
rro Reverter. 
E l general Pidal espera m a ñ a n a al caño-
nero Recalde para trasladarse á Pasages 
donde aguardará al Rey, quien irá á visitar 
el nuevo buque, pasando después al Reina 
L c ^ e r des m i n i s t r o s . 
\ SEBASTIÁN 17.  las once de la ma-
Sres. Cana-
ca de la marcha del cólera en Italia y Fran-
cia, y copia de un telegrama del goberna-
dor de Valencia dando cuenta del suicidio 
del ordenanza del comandante D. Federico 
Valdés . 
flicto que pueden desencadenar una crisis 
industrial como nunca se haya visto en I n -
glaterra .» 
E l órgano liberal aconseja á los obreros 
que hagan todos los esfuerzos posibles para R e ^ t i ^ ^ J j ^ T ^ . ^ ^ p a g ú e de honor 
evitar que los hohgans (golfos) se mezclen co^ que íe obsequiará la oficialidad, 
-con las honradas masas obreras, pues en la j , E i ministro de Marina marcha rá á Madrid 
lucha cutre patronos y obreros no es impo-[ eil el sudexpreso de la noche, regresando á 
sible, con mayores ó menores dificultades, San Sebas t ián el lunes ó el martes. 
encontrar una solución, mientras que con 
la intervención de un tercer elemento dís-
colo y sin coideales n i responsabiildad, la 
lucha se complica en perjuicio de las par-
íes litigantes y de la colectividad en gene-
Tal 
MaiBiolUras de l o s l i u e S g u i s t a s . 
:SIIEFFIEI.D 17. Muchís imos ferroviarios, 
que se declararon en huelga esta m a ñ a n a , 
se han dedicado todo el día á impedir por 
la fuerza la entrega y transporte de las 
mercancías , or ig inándose por tal causa no 
pocas sangrientas colisiones entre ellos y la 
jiolicía. 
Es general >a falta de carne-í 
CoEaliEBua l a E&uel^a. 
LIVERPOOL 17. E l Comité de huelga ha 
lioordado continuar la l iuelga sin descauso, 
hasta tanto mantengan el lock-out los ar-
madores, invitando á los tranviarios á que 
abandonen el trabajo por solidaridad. 
i j i s lecherías que suministraban leche es-
terilizada á 700 niños de pecho, por carecer 
de carbón t e n d r á n que cerrar sus estable-
cimientos el p róx imo viernes. 
C a r g a s . 
LIVERPOOL 1.7. Anoche la policía tuvo 
que efectuar cargas en el barrio del Scotland 
ROÍXÚ. 
U e g a i m e n i c c r o . 
LIVERPOOL 17. Ha llegado el crucero 
IVarrwr, enviado á este puerto para prote-
ger la Marina mercante. 
"SSi CosBaite «Se h u e l g a s . "BJía © í r e c i -
mjténto. 
LONDRES 17. K l Comité de huelgas de 
fxmdres ha acordado ordenar á todos los 
niiembros del «Sindicato de gabarreros que 
Se reanude el trabajo inmediatamente. 
Los armadores de Londres han publicado 
an manifiesto ofreciendo anular el lock-out 
¿ajo detenninadas condiciones. 
VA m i n i s t r o d o Cossiorcio y l o s 
delegados S i u o l g i i í s i a s . L a h u e l -
ga j |CBaci*aI.. S e reacanadana l a s n e -
g o c í a c i o i a c s . 
LONDRES 17. El ministro de Comercio ha 
recibido á los delegados de los ferroviarios 
huelguistas, quienes declararon que las Com-
pañías han faltado al acue»do de 1907 al es-
iablccer los Consejos de conciliación. 
Mr. Asquith propuso á los delegados de 
los cJieminots y de las Compañías nom-
brar una Comisión encargada de informar 
«obre las reclamaciones contra los Consejos 
de conciliación. Los delegados de latí Com-
pañ ías aceptaron esta proposición, la que 
i u é rechazada por los delegados de los che-
minots. 
Mr. Asquith declaró que el Gobierno ee 
mos t r a rá lo)parcial, y que no quiere usar un 
lenguaje souminatorio; pero que no puede 
| j e rmi t i r que la circulación de los railwais 
qitede paralizada, y que para impedi i ío to-
mará las medidas consecuentes. 
Poco tiempo después de la citada confe-
rencia los huelguistas corrienron la voz, di-
:ieudo que estalxi declarada la guerra y que 
todos los ferroviarios deben abandonar su 
fempleo en el acto. 
A las diez de la noche se dice qtf? Jas 
iiegociaciones van á reanudarse. 
.orno ya no se trata de una Comisión real 
Qtfp&Q n c & c ü a s . 
SAN SEBASTIÁN 17. E l Sr. García Prieto 
recibió esta m a ñ a n a á los embajadores de 
Francia y Rusia, y al encargado de Nego-
cios Extranjeros del Brasil. Esta noche mar-
chará al P lan t ío . 
E l Rey no salió de Miramar. Recibió en 
audiencia á una Comisión del Club Náut ico . 
E l Comité republicano de San Sebast ián 
enviará á los periódicos de Madrid y de pro-
vincias un manifiesto, que se publ icará aquí 
esta tarde, acerca del incidente ocurrido con 
un periódico republicano local. 
CuesafiUnaess'ftansI© a9 Ra]/ . U n fcae^uste. 
L a s s^enialas. 
SAN SEBASTIÁN 17. E l Rey ha manifes-
tado á una Comisión del Club Náutico que 
subió á cumplimentarle a Miramar, que 
venía satisfecho del resultado de las rega-
tas de Cowcs, porque los balandros espa^ 
ñoles de 15 metros habían ganado los p r i -
meros premios en las dos regatas interna-
cionales. 
Añadió el Monarca que los balandristas 
ingleses no habían aceptado el reto de los 
españoles cíe venir á las regatas que se 
celebran en estas aguas. 
Los socios á1cl Club Níiutico, para conrae-
morar los tr iunfos alcanzados por los ba-
landros españoK'ís en Inglaterra, darán un 
banquete á D . .León Carrasco, constructor 
que tan alto ha dejado puesto el pabellón 
español con el baVandro llispania. 
Los d ías 7, 8 y 9 de Septiembre se cele-
brarán las regatad Biarntz-Arcachón, to-
mando parte en ellavs Don Alfonso. 
EB ViciTf afo p a s e o . m f n í s t r o «Se E s í a -
do ¿s B^acSranl. ¿SSr», awes rsotiejas? 
SAN SEBASTIÁN 18. LCl Rey paseó en au-
tomóvil por la carretera de Francia, regre-
sando á las oche de la neche á Miramar. 
Frfta noche ha marcha do al P lan t ío el 
Sr. García Prieto, que fué despedido por el 
presidente del Consejo, el ministro de Ma-
rina, diplomáticos y autoritlades. 
Antes de marchar confe» enció extensa-
mente con el Sr. Canalejas. 
Parece ser que él presidenív? del Consejo 
há recibido graves noticias .referentes al 
conflicto franco-alemán. 
«¡Alerta, portugueses! E s t á n mintiendo 
los gobernantes; renegando del pasado. 
No consintá is que ta l se haga; .protestad 
desde ahora, antes de que se cierre el leo-
nino contrato. 
Clamad tan alto que os oigan los duros 
oídos de los que abusan del Poder, y decid- ' 
le que ya que las libertades individuales y 
colectivas no les merecen respetos, tengan 
siquiera en cuenta la dignidad de la Nación 
y el pan de los pobres.» 
Así se expresan los mismos republicanos 
portugueses. 
Püo t i c i a t a J sa . 
Durante todo el día ha circulado la noticia 
de haber sido detenido en Badajoz un im-
portante alijo de armas, que se destinaban 
á los conspiradores de la joven Repúbl ica . 
Algunos periódicos radicales de la noche 
han recogido el rumor, inflándolo á su ca-
pricho y mezclando el nombre de respeta-
bles personalidades. 
Nuestro estimado compañero de Redacción 
Moniehlanco, que se encuentra en la capital ¡ 
ex t r emeña descansando unos días , ha tele-
grafiado coii igran urgencia lo siguiente: 
I « D e s m e n t í a en .absoluto alijo armas. Ba-
dajoz. vSe trata otra infamia cónsul portu-
gués-* . f f -L 
La noticia, queda, pues, desmentida. 
Por lo que pueden apreciar nuestros lec-
tores, el representante dé Portugal en Ba--
dajoz no perdona ocasión n i motivo para 
hacer méri tos , aun á trueque de las mayores 
calumnias y las mentiras m á s infames. 
f a c h a d o y Braarscstttp. 
LISBOA 17. Es casi seguro que la lucha 
para la Presidencia de la República quedará 
circunscrita entre D . Bernardino Machado 
y D . Anselmo Braancamp. 
La policía ha embargado, al ser desembar-
cado aqu í , un lote de sobres metál icos, que 
se supone eran destinados á encerrar explo-
sivos. 
Se ha abierto una información. 
EE g r u ^ o efe C a n i a o h * . 
LISBOA 17. E l grupo de diputados d i r i -
gido por el Sr. Camacho se ha reunido ano-
che, con objeto de proceder á la antevotación 
del candidato s i ^ o 'á la Presidencia de la 
Repúbl ica . 
E l actual presidente de la Cámara, señoi 
Braancamp, obtuvo 47 votos de mayoi ía . 
L a A s a m b l e a C o n s t i t u y a r a í a . 
LISBOA 17. E l ministro de Justicia, con 
motivo de las enmiendas á los proyectos de 
subvenciones al clero, insiste en decir que 
la ley de separación no persigue 'á la Reli-
gión católica. 
E l ministro cuenta con la buena voluntad 
de los republicanos para aplicarla con fra-
ternal benevolencia. 
E l diputado D . Casimiro Sa, sacerdote, 
dice que la Asamblea no puede discutir un 
proyecto basado en Iq, dictatorial ley de se-
paración, no sancionada a ú n por el Parla-
mento. 
Añade que todos desean la separación, 
pero sin perseguir rel igión alguna. Agrega 
que se acusa al clero, injustamente, de no 
tratar con el Gobierno, preguntando qué 
ganar ía con ello, ya que el Gobierno ha de-
clarado la ley inviolable. 
Prodúcese un tumulto al pronunciar el 
orador estas palabras. 
Contésta le el ministro, diciendo que el 
Sr. vSa fué funcionario de la República y co-
noce las órdenes que dió el Gobierno, acon-
sejando tolerancia y sin quebrantar la ley. 
Añade que si al jesu í ta oculto no se le 
podía expulsar, como se hizo con ei jesu í ta 
de hábi to , el mismo pueblo le aplas tar ía en 
caso de faltar á la fuerza pública. .Seguida-
mente aprobóse el proyecto. 
+ .» 
LISBOA 17. Han quedado aprobados ínte-
gros los ar t ículos 55, 57, 58, 62 y 66 de la 
Const i tución. 
Los ar t ículos 60 y 61 han sido adoptados 
con modificaciones, habiendo sido votada 
también , sin modificaciones, la primera par-
te del art. 56. 
Los art ículos 59, 63, 64 y 65 han sido eli-
minados. 
Del Sardinoro, el oficial tercero D . A n -
tonio Calduch y Gila. 
De Arnedil lo, el oficial tercero D.-'Narciso 
Estrada y Valor ía . 
De Caldas de Oviedo, el oficial primero 
D. Lucas Cabanna y Criado. 
De Puente Viesgo, el oficial bercero don 
Francisco Esteban Carnero. 
Dé fiiérganes, el óficral primero D . Eusta-
sio Fe rnández Argües^ , 
De Mondariz, el cecial segundo D . Anto-
nio González y l'i>ciU>. 
De Zua/.o, d oficial quinto D . Rafael Gi l 
y ( i rávalos . ' 
De Caldas, de Tuy, el oficial primero don 
Enrique Holgado y Romero. 
^De la Isabela^ el oficial segundo D . Ma-
riano López Manzanedo. 
De Zaldívar , el oficial tercero D . Max imi -
no López Díaz. 
; De Betelu, el oficial quinto D . José Mora 
y Junquera. 
De Fuente Podrida, el oficial tercero don 
Francisco Mar t ínez y Marzal. -
De Mondariz, el oficial primero D . Ram^n 
Montero y •Santiago. 
De ü r b e r u a g a , el oficial primero D . Fer-
nando Mar imón ly Olivares. 
De Tr i l l o , el oficial quinto D . Aurelio 
Ochaita y Muñoyer ro . 
De Bolines, el oficial tercero D . Mariano 
Pueyo y Pueyo. 
De-' Panticosa, el oficial cuarto D . Fé l ix 
i icio Pueyo y Sórolla. 
De Ledesma, el oficial cuarto Q. Lu is 
Rayo y García . 
De Panticosa, el oficial cuarto D . Leandro 
Rodr íguez y. del Pozo. 
De Tiermas, el oficial segundo D . Casi-
miro Rufino y Pérc/.. 
De Ontaneda, el oficial primero D . Joa-
quín Sánchez Gordovés y García . 
De La Toja, el oficial segundo D . Ramón 
Sánchez Domínguez . 
De Sobrón, el oficial .tercero D . Ccferino 
m < í -LOS CD"iLTHO C O M I M O S 
Theus y Pina. 
+ 
Ayer m a ñ a n a se verificaron en la iglesia 
de San Pedro los funerales por el alma del 
Sr. D . Francisco Moreno Pineda, hermano 
del jefe del personal de Correos, D . José. 
A l acto asistieron cuantos funcionarios l i -
bres ele servicio se encontraban en la corte. 
Por equivocación de algunos colegas al 
anunciar la Real orden de Gobernación con-
cediendo ampl iac ión del plazo señalado para 
los que tuvieran aprobado a lgún ejercicio en 
Telégrafos, son varias las cartas que recibi-
mos de opositores de Correos, pues á éstos 
Ayer, p róx imamen te á bis ocho de la no-
che, se recibió en el Juzgado de guardia un 
aviso telefónico de la Casa de Socorro de 
los Cuatro Caminos, dando cncuta do un san-
griento suceso ocurrido cu una de las calles 
de aquella populosa barriada. 
inmediatamente el digno juez de guardia, 
que lo era el del distrito del Hospital , señor 
Glande, y el escribano Sr. Rubio, se d i n -
gífi al lugar del suceso para, actuar las pr i -
meras -'diligencias. 
A s B Í e c e d e a a t e s . 
E l crimen que ha emocionado á los hon-
rados y sencillos habitantes de la barriada 
de los Cuatro Caminos es uno de esos hechos 
vulgares .y repugimntes, producto de la 
animalidad desenfrenada y para los cuales 
no hay n i una explicación que pueda ate-
nuarlos, haciéndólos menos execrables. 
En la calle de Castilla, n ú m . 22 bajo, vive 
la honrada familia de un laborioso y probo 
guardia del Cuerpo de Seguridad, llamado 
Manuel Ferrciro, el cual hará p róx imamen-
te dos años marchó á Valladolid, donde ac-
tualmente presta sus servicios como cabo 
del Cuerpo, y donde habrá ido á sorpren-
derle dolorosamente el brutal hqcho ayer 
desarrollado en su hogar. 
.La familia la componen, además del cita-
do guardia, su mujer, Concepción V i l a , de 
sesenta años y cinco hijos, un varón, de 
nombre Manuel y de diez y seis años, y 
cuatro hembras, llamadas Emi l i a , Mercedes 
Milagros y Manuela. Emi l ia es casada, y 
con la familia vive su marido, Manuel Fer-
nández, operario de la Sociedad fabril de 
I'roductos Alimentieios, que tiene su fábri-
ca en la calle de la Princesa. 
Manuel Ferreiro es dueño de la. casa en 
que habita su familia, y en su ausencia es-
taba encargado de la adminis t rac ión de la 
finca su "yerno Manuel Fernández , quien 
como es natural, era el que firmaba y ha-
cía efectivos los recibos de inquil inato. 
S.'EI mqsaiSSaao asioiroso. 
h a m 
• 
^Mudados 
dac.do cu i , , , ^ 
Inmediatamente, y con los 
su oslado requería, fué conuuoiuo cu fm, 
silla á la Casa de Socorro por algunos ve 
ci i 
V 
nos el inanimado cuerpo de Concepción 
i l a í ) n 
Los médicos de guardia en el benéfico es- 1 
tablecimiento, doctores Fernández y j?ŝ  
pina y ayudantes Rojas y Mart ínez no p« . 
dieron,, luit;er otnv cosa que certificar ia" 
muerte, á consecuencia de una tremenda nw, 
ñalada que le había atravesado el coraíófl' 
E l herido, Manuel Ferreiro, después de 
curado do primera intención, pasó al IT0S. 
pi tal , ocupando una cama en la sala ([ñ 
San Joaquín . Tiene dos herida;; en la cara 
externa del brazo derecho, una de las 
cuales secciona el músculo tensor. Ambas 
heridas interesan los tejidos blandos. Ade-
más tiene otra penetrante en la región torál 
cica. 
Eíl agresor . 
El agresor fué también curado en la Câ  
sa de Socorro de la Universidad de varias 
heridas contusas en ambas manos y en i j 
cabeza. 
ILa ÍEsd i í j saac íoaR l í o p u a í a r . 
A l ser sacado de la casa del crimen el 
agresor Sánchez Nieto, el vecindario, amo-
tinado, quiso lincharle, costando gran tra-
bajo á los guardias el evitarlo. 
Durante el camino, y á pesar) de ir atado 
el detenido, ha intentado arrojarse dos ve-
ces del t r anv ía . 
B e c í a r a e i o í s do S a n c í t e z X Í C Í O ! 
A las tres y cinco de la madrugada hár'É 
prestado declaración ante el señor juez el 
detenido Sánchez Nieto. 
No ha aportado n i n g ú n dato al asunto 
ratificando todo lo dicho por; los demás de-
clarantes y encerrándose en repetir que noJil 
sabe lo que ha hecho, que no se da cuenta 
de cómo fué el suceso. 
A la hora de cerrar la edición, el Gervasiti 
E n la citada casa num. 22 de la calle de Sánchez ingresó en los calabozos del m? 
Castilla vivía como inqui l ino de uno de'--..-.- i - - - 1 ? -
parecían referirse algunos de los sueltos de : los cuartos un individuo llamado Gervasio 
Manuel Sánchez Nieto, de oficio albanil, y 
que actualmente trabaja en las obras - dé 
construcción de la iglesia de Nuestra Seño-
ra de los Angeles, en los Cuatro Caminos. 
Este individuo, según referencias ciadas 
por las personas que se presentaron á de-
clarar, es de carácter violento y tempes íuo-
referencia. 
Contestamos á todos, para su t ranqui l i -
dad, que aún no se ha publicado la convo-
catoria de Correos, aunque, según los infor-
mes del Centro directivo, ésta no ha de ha-
cerse esperar. 
Confirman aquéllos la te rminac ión y en-
trega de los programas al Sr. Sagasta por la 
Comisión de jefes nombrada al efecto para 
su estudio, y up es de esperar, por tanto, 
en hombre de tan recto criterio como el ac-
tual direotor de Correos, que encomendara 
un t rabajó á varios jefes para el solo objeto 
de hacerlos trabajar. 
De mocio que si aquellos informes, casi 
oficiales, no mienten, -en esta segunda quin-
cena de Agosto se a n u d a r á la convocatoria 
de Correos. 
Procuraremos tener al corriente 'á cuantos 
nos asedian á preguntas sobre un asunto 
que tanta trascendencia tiene para el 
Cuerpo. 
gado de suardia. 
W C E N P I O FORMIDA B L E 
JFinjiado por la Asociación de la cirase 'de 
fabricantes de armas y sus oficios • aveeso-
rios de Portugal, ha llegado á nosotros una 
curiosa é importante proclama, de la cual 
traducimos los siguientes párrafos: 
'wEZ ministro de la Guerra va á manda? 
construir en Francia veinte mil municiones 
completas de Artillería, no obstante haber: 
en el país una fábrica suficientemente mon-
tada para satisfacer las exigencias del 
Esto ©ffl tiene justificación, como no sea 
el pl!s<3?C ÍSP denigrar el trabajo nacional. 
Desde el m á s moderno capi tán adjunto has-
ta el propio minis t ro de la Guerra, todos 
han estado u n á n i m e s en declarar que las 
municiones de manufactura portuguesa son 
Par lo menos más baratas y mejor constrtií-
das qne las extranjeras. Y de ello poseemos 
las pruebas m á s palpables en vanas notas 
so, acostumbrando á maltratar con dure/.a . 
á su mujer, por. todo lo cual no goza de w»»*»" « o Millón do pé fd ldás . 
s impat ías entre los vecinos. Uno de és tos , HARO 17. En la fábrica de jabón de don" 
más oficioso que los demás , nos dijo que Carlos Andrés , alcalde de Haro, ha estalla-
.cuando m á s bárbaro se mostraba el Gerva- do un horroroso incendio, á las cinco de la 
sio con su mujer es cuando ésta daba á luz, m a ñ a n a . 
y lo explica diciendo que lo que él quer ía i Las llamas, favorecidas por el fuerte vicih 
es explotarla colocándola coipo nodriza, to reinante, prendieron cu las casas iume-
Estos son los antecedentos^ ,que hemos diatas, p ropagándose con gran rapidez á to' 
podido recoger sobro la persona de Gerva-1 da la manzana. 
siq .Manuel ^Sánchez Nieto. Desde el primor momento acudieron la? 
ILas « r i n n e r a s d i s p u t a s . autoridades é infinidad de vecinos, qulenca" 
„ J-- >r i r ? 1. ' 1-; ^ , . . , , J l u c l c r o " inauditos esfuerzos por dominar el Según nos dijo Manuel Pernandez, yeino siniost . ^ vcz adlLifía 
de los dueños de la casa y el que hacia las pr0pOÍO;»^s< iU ",a-vorS 
veces de administrador, á fines del pasado r j A ¿ ¿ ¿ u f ' - X Á ,„ . . .„ J - - J , • • , . 
mes do Julio se le presentó el inqui l ino ¿ j L e U d k , 
Sánchez Meto , pidiéndole que le pennitic- A ^ ^ eu ^ eJ ^ 
Una desgracia, 
MEDINA bis RÍOSECO 17. En el camino 
de aquí á Mayorga ha ocurrido una sensi-
ble desgracia. 
Un industr ial llamado Gonzalo del Pozo 
se demorar por algunos d ías el pago del 
alquiler, alegando que quería adquirir una 
partida de juguetes para dedicarlos á la 
reventa por las calles. 
Manuel Fe rnández le manifes tó que la 
dueña de la casa no quería que quedasen 
ponente fuego. Lleva ya trece horas y no 
se ven señales de que pueda acabar, pues 
á cada instante toma mayor incremento. 
Van destruidas, una manzana de casas, la 
escuela municipal y la Alhóudiga . 
No han ocurrido' desgracias personales. recibos pendientes; pero ante la insistencia • , t 
del inquil ino, se avino á esperar unos días ^ edificio de la fabrica de jabón estaba 
n t' „i —TA^ Ĵ ÍW„- asegurado. Las para hacer efectivo el cobro del recioo.' 
Transcurrieron los días , y como el inqui-
fué atropellado por un carro. La rueda pasó ^"o.J10, satisficiese el importe de la men-
sobre el vientre de Pozo, que recibió lesio- suahdad vencida, se le l lamó la atención 
..pe mortnle^ Para que '0 hiciera, sin conseguirse otra 
U l l i V l l 
T r a s l a d o s e n T e l é g r a f o s . I^as c o i s -
T o c a t o r i a s . IsaforsiBes q u e se l a a -
ccau e s p e r a r . N o t i c i a s . 
Han sido trasladados en el Cuerpo de Tfe* 
légrafos, por razón del servicio, los oficia-
les segundos, D . Fernando Turégano , de la 
Central á la inspecc ión ; D . Pedro B. Cáno-
vas, de Cartagena á San Sebas t ián . Los ofi-
ciales terceros D . Juan José Minchero, de 
Santander á San Vicente de la Barquera; 
D . Felipe Dorado, de Ciudad Real á la D i -
rección. Los de cuarta clase D. Eduardo 
López Moreno, de Granada á Albania ; don 
Juan Eduardo Caiccdo, de San Vicente de 
la Barquera á Guadarrama, y D. Carmelo 
Recio, de Fueu te r rab ía á Lumbicr . 
Los oficiales quintos D. Alfredo Estóvez, 
de la Central á Jabugo; D . Abel Fait , de 
Albania á Granada; D . Manuel beón, de 
Luccna á Córdoba; D. Salvador Luquo, de 
Gijón á Lucena; D. Julio Macarrón, de San-
hier á F u e n t e r r a b í a ; D . Pedro Padilla, de 
Aimcría á la Central. 
nes mortales. 
F u é asistido por la ambulancia de la Cruz 
Roja, mandada por D . Vicente García , que 
fué al lugar del suceso acompañado de los 
camilleros. 
Conducido á la Chsa de Socorro, el mé-
dico D . Eduardo Llanos le pract icó la p r i -
mera cura. E n estado agónico pasó Pozo al 
Hospital . 
Pozo es casado y natural de Mayorga. 
Deja dos hijos pequeñoí 
r e r r e m o t o . 
TORTOSA 17. Los aparatos del Observato-
rio del Ebro han registrado u n terremoto 
muy lejano y bastante intenso. 
C r i m e n . 
Cor.uÑA 17 (S m.) Comunican de Betan-
zos que por disputarse una pareja r iñeron 
los jóvenes José Mínguez y Manuel Santos. 
Este d isparó un t i ro sobre Mínguez , matán-
dolo. 
E l agresor huyo, aprovechando la confu-
sión que el hecho produjo. 
R í o desbordado. 
LÉRIDA 17 (6,10 m.) Una tormenta ha 
producido el desbordamiento del río en una 
gran parte del arrabal, en el pueblo de Gc-
rr i de la Sal, inundándose ocho casas, cuyos 
vecinos huj'eron despavoridos, quedando 
amenazadas de desplome. 
Casi todas ellas , presentan señales de ru i -
na inminente. -~ 
E l alcalde manifes tó que urge el que el 
ingeniero jefe de carreteras traspirenaicas 
proceda cuanto antes á una inspección, si 
quiere evitarse una. catástrofe, y la conve-
niencia de ejecutar, por cuenta del Estado, 
las obras necesarias de encauzamiento de 
las aguas en dirección al r ío Nogucra-Palla-
resa. 
E n salvaje. 
LANGREO 17. Saliendo á las doce de lá 
'va  pérd idas se calculan cu cer-
ca do un mil lón de pesetas.—.Varro. 
Eí B o b a c n s e í c r ^ loa b o m b e r o s de Lo« 
gpofí-s. S i g u a eS incon- ico . 
p lo T r . „ „ . , , „ 
cosa de él que largas y dilaciones. H a r ? ^ Acaban de llegar, en un tre¿ 
c E especial, el gobernador y el personal CODM 
S á n c h e z ^ i e t o se i M í i d a . pleto de inccndios de ¿¿gtoño . 
Así las cosas, supo la familia Ferreiro que L E l fuego sigue cada vez con más incre-
el inqui l ino Sánchez Nieto había decidido m e n t ó , consternando á la población con Is 
mudarse, alquilando al efecto un cuarto ruina que ocasiona. 
en la misma calle de Castilla, núm. 34 ó E l personal perito trata de localizar toda' 
36, al cual t ras ladó los muebles de su casa, la parte incendiada para poder combatirla, 
Parece ser que ayer por la mañana Mor- no habiéndolo logrado hasta la hora en que 
cedes Ferreiro se encontró con la mujer de telegrafío.—N. 
Gervasio Manuel Sánchez, á la cual pre-
g u n t ó cuándo iban á abonar el alquiler de 
la casa, y como le contestase que se iban 
N c f ó c i a s oflciaEos. 
Los informes trasmitidos al señor miuis-. 
á mudar, solicitó que le entregase la llave t ro dé la Gobernación por el gobernador dd 
del cuarto con objeto de poder, una vez Logroño son los siguientes: 
desocupado, empezar las reparaciones nece- A las cinco de la mañana se inició el fuego' 
sarias, de jándolo en estado de habitabilidad en la fábrica de jabón de los hijos de Carlos 
para nuevos inquilinos. Andrés , ardiendo en pocos momentos la Al -
La mujer de Sánchez dijo que, aun á hóndiga municipal , las escuelas públicas y 
trueque de disgustar á su marido, entrega- varios edificios más . 
ría la llave, como así lo hizo; pero al vol- Procurada enérg icamente la extinción, 
ver aquél del trabajo y enterarse, enfure- creyóse haberla conseguido á las diez de! 




Mercedes Ferreiro á devolverle' la llave que E l día t ranscurr ió sin que apaicntemeuté 
le había sido entregada. el incendio se reprodujera. 
Con este motivo cuestionaron Mercedes Pero á las ocho de la noche se manifestó 
y Sánchez Nieto, terminando la disputa de nuevo, con una violencia extraordina-
porque este ú l t imo dijo que él no acostum- r ía . 
nóse y e pezó á a ontonar en el cuarto ia a ñ a n a , y por ello el goocrnador, des-
escobas rotas, trastos viejos y cuanto pudo pués de conferenciar con. el alcalde, suspen- . 
mcontrar, cerrando después la puerta de la dió el envío de los auxilios que estaban 
:asa con un candado, ante la negativa do preparados. 
braba á r eñ i r con mujeres, que él buscaba 
á los hombres. 
E l ertmen. • 
Ayer por la tarde, á la hora á que acostum-
bran á salir del trabajo los. operarios de la 
fábrica de productos alimenticios, Manuel 
Iu?rreiro fué á buscar á su cuñado Manuel 
Fernández , con objeto de ponerle en antece-
dentes, previniéndole de las palabras pro-
nunciadas por .Sánchez Nieto de que él á 
quien buscaba era á los hombres. 
Llegaron á la calle de Castilla, y la familia 
noche del martes ú l t imo el obrero Gerardo' l?crrei,1?/;e1(lisPílSo/1 ij°ai l * ™ ™ ' 




puña l . 
tusas en la cabeza y tres punzantes con 
arma blanca en la espalda. 
Los agresores han sido detenidos y pues-
tos á disposición del Juzgado 
E l gobernador trasladóse á la población 
incendiada en el primer tren, llevando al-
g ú n material de socorro y disponiendo sa' 
lieran en cuanto fuera posible bombas y ser* 
vicio de incendios, que llegarían"' á Haroi 
sobre la inedia noche. 
E l Ayuntamiento y el vecindario rivali-
zaron cu actividad para dominar el fuego. 
Las pérd idas materiales son muy conside-
rables. 
No hay desgracias personales. 
E l gene ra l Po l av l e j a . 
SEVILLA 17. E l capi tán general marqués 
de Polavicja ha regresado esta tarde de Ro-
llul lo , marchando en el correo de esta mis-
ma tarde á Jerez y Cádiz, acompañado del 
secretario general de la Cruz Roja. 
. . . v •-' 
$ - ^ 9 r ® « S tradicionales con el Brqcedimien- dq. la Ins^ecciói* servicio telegráfico m i - \ Cttinpi y Bádouas¡ 
Han sido desfusionadas las estafetas de 
Caravaca (Murc ia l , Inca (Baleares), Dcnia, 
Montoro, Chinchan y Ubeda. 
Han sido nomljrados para servir interina-
mente las estaciones de baños : 
De la Hermida, el oficial cuarto D . José 
Sagrodo y Díaz. 
De Fitero, el oficial tercero D . Emi l io 
I 
SJn rccHassEaílo. 
La policía detuvo ayer á Adriano García , 
representante de la Unión general de Tra-
bajadores, el cual había sido reclamado por 
uno de los Juzgados de instrucción de Barce-
lona. 
Se stipone qne la reclamación es debida á 
las diligencias practicadas con motivo del 
m i t i n sindicalista recientcmenísS. celebrado 
en la Ciudad Condal. 
Uzaa r ínar j 
E n los altos de San Isidro, y por cues-
tiones de vecindad, hubo una reyerta. 
Los individuas de toda una familia, en 
númoro de seis entre varones y mujeres, 
arremetieron contra un sujeto llamado Lo-
renzo Trubia, el cual resul tó con la cabeza 
rota á consecuencia de una pedrada. 
Intervino la Guardia c i v i l , que puso paz 
cutre los contendientes, deteniendo á los re-
l voltosos. 
como obtuviese una contestación descortés, 
le afeó su proceder, inic iándose una discu-
sión entre los dos hombres. 
La discusión agrióse por momentos y 
BS,«I>o s a c r i l e g o . 
BARCKI.ONA 17 (5,30 t . ) En la iglesia 
del cercano pueblo de Roquetas ba sido ro-
bada la corona de la Virgen colocada en el 
cuando ya iban á llegar á las manas, las hijas i n u c v ° ^ ¡ a r abierto un cepillo, forzado otro 
de Ferreiro y varios vecinos que en el patio i ? cx t ra ídos ^ tornillos de la cerradura del 
se encontraban los separaron, l levándose á 
Fernández , a l cual recluyeron en su casa, 
cuya puerta cerró con llave su suegra, Con-
cepción V i l a . 
Entonces Gervasio salió á la calle, insul-
tando á F e r n á n d e z por la ventana del cuar-
to en que se hallaba encerrado; y cansado de 
vociferar volvió á penetrar en el patio, ha-
ciendo objeto de sus insdltps á las hermanas 
Ferreiro, mas como percibiese al joven Ma-
nuel, hermano de aquél las , se abalanzó so-
bre él, y sacando de entre el pan ta lón una 
navaja le dió varios tajos. 
A las gritos que daba Manuel llamando á 
su madre acudió ésta, Concepción V i l a , y 
al verla el . c r iminal , soltando al muchacho 
se dir igió á la anciana asestándole una tre-
menda puñalada . . 
Cometida esta segunda agres ión , la gente 
que se había arremolinado en el patio in -
trigada por las voces, pudo cebarse sobre 
el asesino, al cual sujetó un tabernero lla-
mado Ccferino, que tiene su establecimiento 
en la misma calle de Castilla, y otro indi-
viduo de nombre Felipe, los cuales le redu-
jeron á la obediencia, ent regándolo á los 
guardias de Seguridad números 608 Rufino 
1 _ -w." i ; / 1 — .. .„_ T?XI;„ 
sagrario. 
Se desconoce el autor del sacrilegio.—^1' 
W e y l e r y l » i > r t é í a . 
— E l general Weyler ha visitado al señgí 
Pór te la , conferenciando con t i sobre el su-
ceso ocurrido ayer entre unos militares e" 
la calle de Carretas. 
Sgpaeis «He l a r e y e r t a . 
—Sigue comentándose la reyerta habida 
ayer en la calle de Carretas. É l comandan-
te Sr. Vergara ha ordenado el ingreso eir 
los calabozos del cuartel del Buen Succsc 
de los dos sanitarios que promovieron dicha 
reyerta. . . 
Una pareja de guardias ha conducido al 
cuartel de Don Jaime I al paisano Ricardo 
Calvo, á quien se acusa de haber lanzao» 
gritos subversivos mientras se conducía 3 
prisiones á los soldados arrestados. 
Los militares se han desentendido en * 
que respecta al paisano Calvo, pues bal 
enviado las actuaciones al Juzgado civi l . 
E n t r e so ldados . 
—Por causas que se ignoran han reñida 
dos soldados de cazadores de Barcelona, r f ' Gordo, 421 Victoriano González y 407 Fél ix sultando utK) heTÍ¿ ' r ha sida 
Bayo, que fueron avisados del hecho hallan-1 arrestado. 
dose de servicio en la calle de Bravo Muri l lo . -
Los guardias ñas han manifestado que d " S i l v a T l a i i n a " . 
criminal hizo gran resistencia para entre- — E l Círculo integrista ha invitado a l 
garse, viéndose obligados á ponerle los re- riodista lusitano Silva Vianna para WQ\ 
jvólvers al pecho, venga A dar conferencias* 
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Hablando con Barroso. 
' Según míinife.stó ayer el ministro de la 
t5oberiiación al recibir á los periodistas, en 
San Sebast ián cont inúa siedo objeto de todo 
género de atenciones el jefe del Gobierno. 
Aprovechando la circunstancia de ha-
llarse en San Sebast ián desde anteayer el 
Sr. Navarro Reverter, el presidente del 
Consejo está celebrando varias conferencias 
con el embajador de E s p a ñ a en el Vaticano. 
En ellas, no sólo se están examinando los 
trabajos realizados hasta la fecha y el es-
tad© actual de las negociaciones entre Es-
paña y Roma, sino que el Sr. Canalejas 
pone, al Sr. Navarro Reverter al corriente 
¡le los puntos de v i s t a ' y criterio del Go-
bierno en esta cuestión. 
También ha conferenciado con el jefe del 
Gobierno el Sr. Pérez Caballero, que anoche 
debió salir para Biarritz y Par í s . 
El general Pidal. 
E l ministro de Marina pe rmanecerá en 
San Sebast ián hasta que el Rey haya visi-
tada el cañonero Recalde, que fondeara en 
Pasajes. 
El señor García Prieto. 
A fines de esta semana regresará de San 
Sebast ián el ministro de Estado para pasar 
unos días con su familia en su finca de E l 
Vlatío. 
De viaje. 
E l ex presidente del Congreso D . Eduardo 
Pato *alió anoche para San Juan de Luz, 
:londe pasará la temporada de verano con su 
familia. 
El Infante Don Jaime. 
Noticias de Friburgo dicen que el Infan-
te Don Jaime cont inúa sometido á observa-
ción, sin que hasta la fecha se le haya so-
metido á tratamiento alguno. 
Noticias oticiaies. 
—Del alcalde de Socuéllamos, dando cuen-
ta de que el tren arrolló á un carro en un 
paso á nivel , sin desgracias personales. 
—Del gobernador de Dugo diciendo que 
al salir en procesión la imagen de la Pa-
trona se echó de ver que faltaban algunas 
piedras preciosas en la diadema. Hechas 
Jas correspondientes pesquisas, se ha deteni-
do á los autores. 
—Del gobernador de Valencia comuni-
cando que el entierro del comandante Va l -
dés ha sido una imponente manifestaciójj 
de duelo. Han asistido las autoridades c iv i -
les y militares. 
El señor García Prieto. 
Ayer salió de San Sebast ián , coh direc-
:iÓ!i á Madrid, el" ministro de Estado, señor 
García Prieto. 
Han sido nombrados por el ministerio de 
Gracia1 y Justicia los siguientes registradores 
de la Propiedad: 
p e Lora del Río, á D . José Mar ía "de la 
Vega Márquez ; de San lúcar de Barrameda, 
á D. Antonio López González; de Falset, 
á D . Jesús Ron V á r e l a ; de Torrijos, á don 
Agus t ín J iménez Frutos; de Cangas de Onís , 
á D . José María Bascaran y Sá'nchez del 
R í o ; de San Mateo, á D . Celestino Collado 
Asensio; de Morella, á D . Antonio Saura 
B a r b e r á n ; de Moguer, á D . Teófilo Borrallo 
Salgado; de Betanzos, á D . Marcial Jesús 
Neira ; de Laguardia, á D . Cándido Jesús 
Hevia y F e r n á n d e z ; de Egea de los Caba-
lleros, á D . Mamxel Mínguez y Fernández 
Lorenzo, y de Atienza, á D . Leopoldo Aqu i -
l ino Isrlesia. 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Lauro, Agapito, Serapión, Prócu-
lo, Máx imo y León, m á r t i r e s ; Santos Juan, 
Crispo y Fe rmín , confesores, y Santas Ju-
liana, m á r t i r ; Elena, emperatriz, y Clara de 
'Montefalcó, virgen. 
Se " gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
ía parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
y San Luis (calle de la Montera, n ú m . 27) ; 
á las siete de la mañana se manifes tará á 
S. D . M . , y á las diez habrá misa cantada, 
y por la tarde, á las cinco, solemnes víspe-
ras del t i tu lar , con asistencia de los señores 
cüras párrocos y ecónomos de esta corte, y 
á las siete, estación, rosario, preces y re-
serva. 
En la parroquia de Santa Teresa empieza 
por la tarde, á las seis, triduo á San Joa-
quín , predicando D . Joaquín Mart ínez . 
En la Escuela Pía de San Fernando ídem 
ídem á San J o s é de Calasanz, predicando el 
padre León García. 
En la V . O. T . de San Francisco habrá', á 
las .seis, ejercicios, siendo orador D . Gabriel 
López. 
La misa y oficio son de San Jacinto, con 
r i t o doble y color blanco. 
Visi ta de la Corte de María: Nuestra Se-
ñora de la O en San Luis y Esp í r i t u Santo; 
ó del Perpetuo Socorro en su iglesia y en 
la Pontificia. 
P 'spír i tu vSauto: Adoración Nocturna. 
Turno: Santo Isabel de H i m g r í h . 
(Este periódico se publica con censura.) 
ticas que posee, con relación al altar ma-
yor, al pulpito, estrenado t ambién , y al coro, 
son ireprochatales, y por ello merece justo 
elogio el arquitecto-director, Sr. Repul lés y 
Vargas, y en grado sumo, como elemento 
pr incipal ís imo de todo, su incansable y ce-
losísimo y digno cura párroco. 
—Saldrá en br^ve para San Sebas t ián , en 
dorfde permanecerá una temporada, el pres-
bítero D . Ignacio J iménez , agente de preces 
á Roma en el Obispado de Madrid-Alcalá, no 
sin antes haber dejado firmado el edicto, 
como secretario de la V . O. T. de San Fran-
cisco, en cuya oficial publicación se hace 
constar que la capellanía vacante éti líf igle-
sia del seráfico padre, por r^nujjcia de su 
ul t imo poseedor, habrá de proveerse entre 
Hiendo treinta años de edad, no excedan de 
Caicuenta ; con tal motivo, el d ía . 12 del pró-
x i m o Septiembre so celebrará ¡junta gene-
ral , quedando elegido el que, á juicio del 
señor presidente, se considere m á s digno de 
los tres que mayor h ú m e r o de sufragios 
ha3'an obtenido en la votación. 
E l Real decreto que sobre las ventajas á 
los músicos militares ha firmado S. M . mo-
difica las categorías de los mús icos mayo-
res, creando una superior, con las conside-
raciones y sueldo de comandante y dándoles 
a los de primera, segunda y tercera clase 
consideraciones de capi tán y primero y se-
gundo teniente, respectivamente, formándo-
se para los ascensos el oportuno escalafón. 
—Han tenninado las pruebas de pilotos 
aviadores, en las que han sido aprobados los 
capitanes Arri l laga y Herrera y el teniente 
Oflíz, que, con el capi tán Kinde lán y el te-
niente Barrón, constituyen la primera pro-
moción de aviadores militares. 
Dichos militares con t inuarán perfeccio-
nándose en sus estudios para. entrar de 
lleno en las práct icas generales de ía avia-
ción mil i tar . 
—Se han concedido Reales licencias para 
contraer matrimonio á los capitanes de I n -
fantería D . José Lamuela Lazpiur, D . A n -
drés Gástelo Gula, D . Gonzalo Rodr íguez y 
D. José Ruiz Moreno. 
Destinos en Equi tac ión militar.—Profesor 
mayor D. Mauro Rojo Nogales, á excedente 
en la octava región. 
Profesor primero D . Julio Valverde Prior, 
al regimiento de dragones de Montesa, en 
plaza de menor categoría. 
Profesor segundo D. Demetrio Rojo No-
gales, al tercer regimiento de Art i l ler ía cíe 
Montaña , en plaza de mayor categoría. 
Profesor tercero D . Joaquín Patdello Gon-
zález, al regimiento Cazadores de Almansa.. 
Ascienden: á capellán m ^ o r , el capellán 
primero D . Lu i s Míílán- G a r c í a ; á capellán 
primero, el segundo D . José G u z m á i i ' G u e -
rrero, . é ingresa como capel lán segundo el 
aspirante aprobado D. Manuel Lonreiro* Lo-
renzo. 
Hoy publica el Diario Oficial l a relación 
de los nuevos alumnos de Art i l ler ía . Se 
cubren cien plazas, ingresan seis de primera 
categoría y quedan dos aprobados sin plaza. 
Ayer visitaron al general Luque el jefe 
de la_ Escuela Central de Tiro , general 
Carvajal; el general Sánchez Mesa y el de 
Infantería de Marina Sr. Cebrián. 
—Se anuncia una vacante de comandante 
de plantil la en la Academia de Infanter ía , y 
otra de capi tán en comisión en' clieho Centro. 
Ha sido designado'para ocupar una vacante 
de' capi tán profesor de la Academia de Ca-
ballería el de dicho empleo D . Luis Gonzá-
lez, que desempeña dicho destino en co-
misión. 
Se ha concedido la gratificación de profe-
sorado de 1.500 pesetas amuiles al director 
de la Academia" Médico-mili tar D . Jaime 
Sánchez de la Presa, subinspector médico de 
primera. 
'—Ha sido nombrado ayudante de campo 
del general de la primera brigada de la cuar-
ta división el cap i tán de Caballería D . Juan 
Cubertoret García. 
—.Se ha dispuesto el aumento de planti l la 
del profesorado del Colegio de Santa Bár-
bara y vSan Fernando con un capi tán de Ar-
til lería y otro de Ingenieros. 
—vSe ha concedido al coronel de Invál idos 
D. Juan Rodríguez Navas el sueldo, de gene-
ral de brigada. 
—Se ha aprobado un presupuesto para la 
construcción de seis toldos destinados, á res-
guardar del sol' al ganado en Alcazarquivir. 
O S E S B E 
E L C L E Y " E L D E < < 
1 lili I lilHI"i1"iflflWir̂ -A 9 ^ f iVf'ífl'ft'MiVJJni'iiiw 
Es digna de visitar y de adorar en la i-gle-
sia de religiosas del San t í s imo Sacramento 
la preciosa y an t iqu í s ima imagen del Santo 
Cristo de la Misericordia, que se ha coloca-
do allí , en vez de otras efigies de santos que 
la parroquia se ha llevado á la cripta de la 
Almudeisa, Santo Cristo que h a c í a ' falta 
Í'a ha nmebos años, en sentir general de os fieles de uno y otro sexo que á diario 
concurren á dicha veneranda iglesia. 
A m á s de esto, se han colocado también 
bellas imágenes de la Virgen de las A n -
gustias, de San Francisco de As í s , de la 
Virgen del Buen Consejo y una, preciosa, 
dvl milagroso tauraaturgo. San Antonio de 
Padua; por todo lo cual merece que se le 
tributen sinceros elogios á dichas monji-
ti'.s Bernardas y á su virtuoso y laborioso 
capellán. 
—Además de los altares- que en la cripta 
de la Almudena hab ía ya colocados, hanse 
puesto dos m á s con carácter provisional de-
t rás de] ábside, en los cuales se rinde culto 
en sus a r t í s t i ca s imágenes á los Santos 
R a m ó n Ñonna to y Miguel Arcángel . 
Varias señoras y otras m á s que, dada 
su religiosidad, han prometido asociarse, 
y cuyos nombres ocultamos por 110̂  herir 
su humildad, hacen donativos al párroco, 
Sr. Sedeño, para que pueda adquirir -en bre-
ve la imagen de la seráfica doctora -Santa 
Teresa de Jesús , siendo de esperar que, en 
corUvHapso de tiempo, vean coronados sus 
esfuerzos. 
-Con motivo de haberse celebrado ya este 
año en la nueva iglesia parroquial de la 
Virgen de los Angeles la misa anual de cam-
paña, se lia echado de ver que dicha her-
mosa iglesia de la calle de Bravo M u i i l l o , 
ya muy adelantada, es capaz para cobijar 
b^jo sus altas bóvedas , holgadamente, cua-
tro m i l personas, y que las condiciones acús-
vSe encuentra restablecido de su enferme-
dad D . Florentino Casanova, h i jo de la 
marquesa de Onteiro. 
— E s t á n en. Pa r í s , >.icsde hace algunos 
días, el ministro de Méjico y la señora de 
Beistegui. 
—Mañana , festividad de San Luis , Obis-
po, celebrarán sus días el duque de Medina-
celi,- el m a r q u é s de Puerto,Seguro y el se-
ñor G i l Delgado. 
—Han salido de Madrid: 
Para San Juan de Luz, los condes de los 
Andes; para Guadarrama, los señores de 
Sarthou; para Interlaken, los señores de 
Page, y para Limpias, D . Federico Carlos 
Bas. 
—Se han trasladado: 
De Viehy á L a Bourboule, la condesa de 
Güe l l ; de Cauterets á San Sebas t ián , los se-
ñores de Gurtubay ; de Pan á Dax, la con-
desa de Valdeinfantas; de Biarri tz á Carls-
bad, D . Eustaquio de Escandón , y de Bilbao 
á Pantincosa, D . Luciano de Zubir ía . 
Han llegado: 
A Valladolid, D. Moisés Carballo con su 
hija, D. Senén Pérez y D . León Los San-
tos. 
A Pontevedra, D . Luis de Vicente, D. Be-
nigno Somoza, doña Amalia Aldao, la se-
ñori ta Lucía Fei jóo y D . Miguel Mucien-
tes. 
A Sevilla, D. Juan" P. Criado, D . Jacinto 
Cortelliny y D. Alfonso García del Vivar . 
A Alcoy, D. Enrique Peidro. 
A Alieante, doña Dolores B e m a d á s . 
A Valencia, D . Alejandro Sendra. 
A Salamanca, doña E lv i r a Zatarain y don 
Luio Norberto. 
A Bilbao, D . Domingo de Epalza, don 
Ignacio de Urcola y D . Mariano Casado. 
A San Sebas t ián , la señora de Sabater 
con su hijo Ignacio; las señor i tas Javiera y 
Conchita González Tablas, el duque de To-
var y el marqués de Casa Pizarro. 
A Gijón, el ex concejal madr i l eño don 
EmiHo Blanco. 
V A L F L O R . 
Hemos recibido, entre "otras muclías 
análogas, la carta que nos honramos en 
publicar á continuación. 
«Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor 'mío, de mi consideración y 
aprecio: La campaña emprendida por su 
valiente periódico en pro del aumento de 
los haberes del clero rural ha tenido la 
virtud, como no podía menos de espe-
rarse, de despertar en muchos corazones 
ese bellísimo sentimiento de la gratitud, 
tan propicio en exteriorizarse á poco que 
se labore por las reivindicaciones de los 
humildes. 
Si he de juzgar yo, pobre cura de al-
dea, la impresión causada á los demás 
por la despertada en mí, aseguro á ese pe-
riódico, y no titubeo en hacerlo público, 
que no ya el interés material, muy lógi-
co y muy justo cuando no se opone en la 
más pequeña parte á otros más altos inte-
reses, sino esa satisfacción que dimana de 
otra índole dé consideraciones que se nos 
deben, como ministros del Señor que so-
mos, es ja que embarga por entero mi 
ánimo en el momento en que paso á dar 
desaliñada forma á estas ideas. 
Nuestra complacencia sube de punto 
desde el momento en que aparece un pe-
riódico dispuesto á secundar las excitacio-
nes del excelentísimo señor Obispo de Ja-
ca, ese varón justísimo, verdadero apóstol 
de su tiempo, que no titubeo jamás en ha-
cer, pródigo gasto de sus actividades, con 
tal de que las mismas sigan de cerca á to-
do lo que merece los dictados de justo y 
bueno. 
Quiero dar á entender, señor direc-
tór¿ que así como es equitativo que se 
tengan en cuenta nuestros merecimientos 
cuando se nos equipara en el orden tem-
poral con otros funcionarios servidores 
del" Estado, así como nosotros aceptamos 
ese parangón y la. mayor suma dé emolu-
mentos que le es necesariá' -por entrar per-
fectamente en los términos de lo lícito 
tal acrecentamiento de bieneá, así consi-
deramos un bien mucho mayor todavía, 
que la Prensa católica, y E L DEBATE en 
nombre de la misma, haga suĵ as las 
campañas del excelentísimo señor Obispo 
de Jaca, ya aludidas, encaminadas dere-
chamente á nuestro bien. 
De la justicia escueta de esas campa-
ñas, no ya en' lo que respecta al orden 
SUMARIO DEL DÍA 17 DE AGOSTO 
Ministerio de Marina. Reales decretos de 
personal, ya publicados. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
nombrando á D. Manuel de Tolosa Latour de-
legado del Gobierno de España en el Con-
greso internacional de protección á la infan-
cia, de Berlín. 
—Otra concediendo autorización al Ayun-
tamiento de Cúllar-Baza (Granada) para ve-
rificar la exhumación de los restos morta-
les existentes en el antiguo cementerio, y 
trasladarlos al sitio designado en el nueva-
mente construido. 
Ministerio de Ins t rucc ión pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se acepte el 
donativo hecho por D . Pelayo. Artigas y Co-
rominas, con destino á las Bibliotecas públi-
cas, de 500 ejemplares de la obra Selvicultu-
ra ó cría y cultivo de los montes, de la que 
es autor D . Pr imi t ivo Artigas y Teixidor. 
—Otra disponiendo ,que las escuelas de Sa-
cedón y Budia y la del Patronato de Zorita 
de los Canes, se consideren agregadas á las 
oposiciones que se indican, y que la adjudi-
cación de las mismas tenga lugar ante el Rec-
torado central, por elección de los opositores 
sin plaza, por el orden en que los calificó el 
Tr ibunal . 
—Otra nombrando delegados de este mi-
nisterio en el tercer Congreso internacional 
para l a protección de la primera infancia (Go-
tas de leche) á D . Andrés Mart ínez Vargas 
y D. José Sarabia, miembros de honor del 
Comité internacional. 
Sociedad Benéfica del Centro. 
Con la misma animación que el primer día. 
terminó su kermesse, esta Sociedad, efec-
tuando, como conclusión, el sorteo de la rifa 
especial, siendo favorecidos con los doce 
premios los números siguientes, por orden 
correlativo: 3.870, 8.816,' 1.423, 3.894, 7.536, 
3.263, 8.006,6.454, fo. 181,9.031,5-585 y 30.449. 
Mutualidad Obrera 
La Mutualidad Obrera, cooperativa médi-
co-farmacéutica, celebrará • junta general or-
dinaria los días 19, 21 y 22 del corriente mes, 
á las ocho y media de la noche, en el sa lón 
grande de la Casa del Pueblo (Piamontc, 2). 
Encuadernadores 
La Sociedad de obreros encuadernadores1 y 
petaquistas celebrará junta general ordina-
ria (continuación de la anterior) hoy, á las 
nueve de la noche, en el sa lón- terraza de la 
Casa del Pueblo. 
LONDRES 17. Un la Conferencia imperial 
no quedó arreglada la organización del Im-
perio, siendo ahora las naciones au tónomas 
las que han de decir la ú l t ima palabra en 
este trascendental problema. 
Las naciones au tónomas no aceptan el 
principio de un ión federativa n i colocan 
las fuerzas de mar y t ierra de cada colonia 
en manos de u n Poder central. 
Algunos hombres de Estado coloniales 
van muy lejos en su oposición á este siste-
ma. Fisher, ministro de Australia, ha de-
clarado «que no hay nada de Imperio y sí 
una simple asociación de cinco naciones de-
seosas de cooperar fraternalmente, unas con 
otras, y siempre á condición de que cada 
una quede en libertad de retirarse cuando 
qxiiera. 
La inmensa mayor ía de canadienses cree 
que la solución definitiva no-puede ser en 
^manera alguna compatible con la autono-
m í a completa y absoluta de cada una de las 
partes que integran el Imperio.-
Uis-sero a3 agasa . 
LoNDRUS 17. Tina revista • técnica espe-
cial ha calculado lo que costaría un comba-
te naval moderno, y el coste se eleva á la 
espantosa suma de 30 millones de francos 
por hora, bieif entendido que en esta cifra 
sólo entra el coste de las municiones. He 
aquí como se llega á esta cifra, que pareice 
fantást ica: 
Los cañones de catorce pulgadas, comple-
tamente generalizados ya, disparan proyec-
tiles cuyo coste es de 3.000 francos. Estos 
cañones disparan dos y tres veces per mi-
nuto. Los proyectiles de los cañones de 
doce pulgadas cuestan cada \mo 2.110 fran-
cos, y los de los cañones más pequeños , lo 
mismo; pues la rapidez del t i ro es cu éstos 
mayor que en las qtros. Dos escuadras mo-
dernas, pues, en u n combate de cinco ho-
ras, gafitarían 150 millones de francos, sin 
mcíi i ír las pérd idas ó desperfectos do lo« 
barcos, mucho m á s si éstos son modernos 
Dreaduoughts, ctiyo valer sé eleva á 50 u i i -
espiritual de nuestro cometido, sino á las 
penalidades de todo género que arrostra-
mos, ¿qué he de decirle? 
Gracias á Dios se da cuenta todo el 
mundo de la importancia y lo espinoso 
de nuestros trabajos, y pasan éstos como 
un aforismo en nuestra Patria. 
Reciba, señor director, las gracias más 
expresivas de este cura de aldea que pi-
de al Todopoderoso sea un hecho la ce-
lebración de la Asamblea proyectada, y 
derrame sobre la Readcción de ese perió-
dico sus beneficios. 
Es suyo atento y afectísimo s. s. y 
capellán q. s. m. b., A d r i á n P é r e z Sanios, 
párroco. 
Como antes insinuamos, es para nos-
otros motivo de honra, que nos enaltece, 
el haber recibido la carta anterior, en la 
que se reflejan tan- nobles impulsos, y el 
dar publicación á ese documento, por el 
que se demuestra que nuestras voces, en-
caminadas á la consecución de tan justas 
reivindicaciones, no se pierden en el 
vacío. 
Esa carta y otras que hemos recibido 
vienen á confortarnos en nuestras cam-
pañas y á hacer más firme nuestro pro-
pósito de perseverar en las mismas. Te-
nemos un alto ejemplo en nuestro abono, 
si disculpa mereciera lo bueno, que en 
vez de- tal disculpa, es en este caso ejem-
plo dignísimo. Nos referimos al ilustre 
Prelado de Jaca, á quien alude dos veces 
el autor del anterior documento y á quien 
ya nos hemos referido con antelación nos-
otros. E l ilustrísimo señor doctor don 
Antolín López Peláez, nuestro maestro 
en el periodismo católico, uno de tantos 
apostolados de la tierra, lo es también 
en la defensa de ese otro apostolado, el 
más egregio de todos, porque es el apos-
tolado de los representantes ele Jesucristo. 
Sepa, pues, para su satisfacción el au-
tor de la precedente carta, que insistire-
mos en nuestra" campaña sin desmayos 
ni desalientos. No nos falta la fe, y .acu-
diendo al aumento de esta fe con su estí-
mulo el Clero rural, difícil será que no 
consigamos lo que tan ahincadamente 
nos proponemos. No nos abandonen, no 
nos dejen en la soledad los interesados, 
para que el fracaso no muestre su desa-
lación en torno nuestro. Se requiere para 
el triunfo la unión más compacta entre 
el Clero y este periódico. Si no se nos 
regatea , esa unión respondemos sin vaci-
lación algnna del éxito. 
Con mayor tiempo y espacio tornare-
mos á tan importante asunto, que no con-
viene olvidar ni un momento. 
Kcos de proTluc las . 
En San Sebast ián con grandís imo éxi to 
se ha estrenado en el teatro Principal por la 
compañía de Lara la ocurrencia cómica t i t u -
lada FA gran Carracedo. 
E l público no cesó de reir durante la re-
presentación de esta sa ladís ima obra, y al 
final hizo, entre grandes aplausos, levantar 
muchas veces el telón. 
E l notable actor Sr. Mora in terpre tó dc 
un modo admirable el papel de Carracedo, 
haciendo las delicias del público, que le 
aplaudió con entusiasmo. 
—En el teatro de Verano, de Cartagena, 
se han puesto en escena Sangre y arena, E l 
húsar de la guardia y E l amo de la calle. 
Consuelo y Adela Taberner han sido ova-
cionadas de estas obras." 
Pepe Bueno, G i l , Recober, Frontera, Ta-
berner, Gadca, Ramos y Tena, trabajaron con 
esmero, recibiendo muchos aplausos en pre-
mio á su labor. 
—Cont inúa actuando con extraordinario 
éxi to en el teatro V i t a l Aza, de Málaga , la 
compañía de Patricio León. 
—En Aguilas se ha estrenado con buen 
éxi to por la compañía de Muro la zarzuela 
E l down bebé. 
—La compañía del actor Sr. Castilla sigue 
su buena campaña en el teatio Variedades, 
de Vigo. 
'—Con éx i to ac túa en el Teatro-circo, de 
Torrevieja, l a compañía que dirige el p r i -
mer actor Sr. Tala vera. 
—En Ciudad Real sigue actuando en el 
teatro Cervantes la compañía de zarzuela 
que dirige Bent. 
—La compañía Palma-Reig es tá realizan-
do una br i l l an t í s ima campaña en E l Esco-
r ia l . 
• En esta semana pondrá en escena las obras 
tituladas M i papá . La corte de los venenos, 
Canción de cuna y La suprema razón. 
—Con el drama Tierra baja lia debutado 
en el teatro Cómico, de Santa Cristina, la 
compañía Camarero-Robles. 
que se hallan su u t i l i zac ión ; pero en los 
momentos presentes con mayor motivo, por-
que acaso en lo futuro fuese necesario apelar 
á aquel establecimiento para recoger en él 
enfermos. 
Las Curas que hay que hacer en el Asi lo 
Tovar son de conservación del edificio. 
E l alcalde ha dir igido á la Comisión co-
rrespondiente una moción con el presupues-
to necesario para dichas obras, y en la ma-
ñ a n a de hoy ha significado al ministro de 
la Gobernación que, siguiendo sus^ indica-
ciones, ha comunicado al Ayuntamiento la 
necesidad de preparar en el Asilo Tovar u n 
hospital para epidemiados. 
LA GUARDIA MUNICÜPAL 
Por _ disposición de la Alcaldía, se va á 
repartir á cada guardia un carnet de partes 
de servicios prestados por los mismos. 
Para que los guardias puedan dar cuenta 
diaria de cómo han cumplido con su deber 
en las calles, se. les facilitará esos carnets, 
en la mitad de los cuales h a r á n la denun-
cia, y en la otra mitad quedará la anotación, 
de los partes. 
Por medio de ellos, los tenientes de alcal-
de conocerán al día las infracciones de po-
licía. 
En favor de la higiene. 
ESTABLECIMIENTOS RENUNCIADOS 
Chamber í . Hartzenbusch, 3, 5, 2 y 4, pa-
tios sucios y sin sumideros inodoros; la 
portería del 6 y la del 11, sin condiciones; 
Luchana, 23, taberna, aprovechar los re-
siduos del copeo; Españoleto", 4, cacharre-
r ía , y Sandoval, 18, vaquer ía , establecimien-
tos sucios; Hartzenbusch, 3, cabre r ía ; Tra-
íalgar , 12, lechería, y los despachos de le-
che Carranza, 10; Malasaña , 39, y Santa 
Engracia, 17, por expender leche adultera-
da; Fuencarral, 148, y Bravo Mur i l l o , íp , 
carnicería , por expender puntas de jamón 
"en mal estado; Bravo Mur i l l o , 26, comesti-
bles,, tres kilos de recortes de jamón y cua-
tro de pasas,en malas condiciones; Carde-
nal Cisneros, n y 6, patios muy sucios; 
Cardenal Cisneros, 9, bodega, falta de aseo; 
mercado de Olavide, retretes faltos de l i m -
pieza y en malas condiciones; t r anv ías 96 
y 156, muy sucios. 
Casas sin sanear y con. deficiencias h i -
giénicas : Hartzenbusch, 3 y 19; Palafox, 3; 
Glorieta de San Bernardo, 4;3'- 5; Carranza, 
16, 18 y 20; Eguilaz, 8; Sandoval, 6, 
10, 16 y 18; calle de San Bernardo, 102, 
106, 106 duplicado y 108; San Andrés , 2, 
22 y 24 y 26; Fuencarral, 143, 145, 147, 149, 
153, 155, 157, 144, Mó, 135, 137, 139 
Y M i -
Congreso proxi i tao . 
BERLÍN 17. En el Congreso que el p róx i -
mo día 22 de Agosto celebrará en í m l d e ei-
dero a lemán lucha rán dos grandes tenden-
cias: la liberal-religiosa y la abiertamente 
intransigente. También se discut i rá la cues-
tión de la escuela mix ta . 
U11 ccEBftesíitric. 
-BERLÍN 17. Se celebra actualmente .eon 
variedad de festejos y recepciones el cente-
nario de la Universidad alemana. E l Kaiser 
debía asistir á una de éstas fiestas; pero á 
úl t ima hora delegó su representación en el 
Kronprinz. 
También se anuncia que as is t i rá á una de 
las fiestas el Pr ínc ipe - obispo , cardenal 
Kopp, cuya presencia" sería una aprobación 
tácita de la enseñanza universitaria, cuya 
tendencia modernista actual es bien conoci-
da: - :,s ' ' " 
Ayer salieron para Alicante dos trenes 
botijos, por ser insuficiente el que estaba-
preparado, dado el gran número de exeun 
sionistas que se reunió . 
En los dos trenes van 1.400 viajeros. 
La Gaceta de ayer publica una Real or-
den del ministerio de la Gobernación nom-
brando delegado de E s p a ñ a en el Congreso> 
internacional de Protección á la Infancia, 
que se ha celebrar en Berlín, al doctor 
Manuel Tolosa Latour. 
La Comisión ejecutiva de la Sociedad Es--
pañola de Náufragos, en uso de la autoriza» 
ción que le fué concedida por la junta gene-
ral celebrada en 28 de Mayo últ i rho, acordó-
invi tar á uno de sus consejeros para que 
visite diferentes Sociedades extranjeras, 
estudie los progresos y adelantos del servi-
cio de salvamento de náufragos , su orga-. 
nización administrativa y funcionamiento, y 
proponga á su regreso las reformas que con-
venga realizar en nuestra humanitaria Ins-
t i tución. / . 
" 5B» 
BERLÍN 17. S e g ú n una estadís t ica que 
acaba de publicarse, en la industria t e x t i l 
de Alemania trabajan actualmente , 407.000 
mujeres y 376.000 hombres, 52.000 mucha-
chas y 32.000 muchachos. 
BERLÍN 17. Los ú l t imos datos publica-
dos demuestran que de 28.500. afiliados a l 
partido socialista de Leipzig, que figuraban 
el año anterior, ha aumenCado en el actual-
á 32.800. 
E l periódico socialista de Leipzig, de 
42.500 ejemplares que tiraba diariamente, ha 
aumentado á 50.000. 
I ^ o í a M e valiai <ie ÍESS p r e l a d © . 
BERLÍN 17. E l nuncio de Munich, mon-
señor F r ü h u i r t h , que es uno de los conse-
jeros que m á s influencia tiene cerca del Em-
perador, recibió d ías pasados un correo es-
pecial de Francisco José , consul tándole , se-
g ú n se asegura, sobre los graves problemas 
pendientes. 
Desde hace a lgún tiempo, el Emperador 
Francisco José recibe consejos de F r ü h u i r t h , 
al que distingue muy particularmente. 
Este prelado es austriaco de nacimiento 
y su ciencia y experiencia de los hombres 
y de las cosas se tienen siempre muy en 
cuenta en Roma y en Viena. 
Se asegura que el Emperador Francisco 
José sólo recurre á los consejos de F r ü h u i r t h 
en circunstancias graves y cuando se trata 
de asuntos trascendentales 
SAI2 DB CARLOS 
E l desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad ge í ie ra i y en muchos 
casos la 
acompañada de pé rd ida de me-
moria , a p a t í a , d e r a a c m e i ó ^ , _his-
terismo, Inape íenc ia . 
E L MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es él Dinansógeno 
Sais de Carlos, que activa la nu-
íricidn de los sistemas muscular, 
dseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el 
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica-
dos el aceite de bacalao y las emul-
siones de éste con hipofosfitos, so-
bre los que:tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estómago ; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar io mis-
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños . con verdadero 
placer, á los que transforma de pá-
lidos y anémicos , en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
Vedr'inssy h a c i a s í s a l o . 
PARÍS 16 (8,45 n.) E l aviador Vedrinea 
ha vuelto á hacer el trayecto de Par í s á 
Trouvil le en un solo vuelo; pero tuvo la 
desgracia de que, ha l lándose cerca de la ú l -
t ima población, se le acabara la gasolina, 
cayendo al mar, cerca del muelle, con su 
aparato. 
F u é en el acto auxiliado. 
Vedrines sólo tiene leves lesiones.-
COTIZACIÓN OFICIAL 
HOSPITAL DE EPIDEMIAS 
E l alcalde cont inúa adoptando las dispo-
siciones necesarias para atender á cualquier 
riesgo po.sible, dada la s i tuación sanitaria 
presente. En breve convocará á los médicos 
inspectores de Higiene municipal , para 
darles instrucciones. Pía decididOj además , 
que después de las visitas que es tán reali-
zando á diario los tenientes de alcalde á las 
casas insalubres, se forme el padrón dé es-
tas mismas casas", pera exigir en ellas las 
reformas consiguientes que procedan á sus 
visitas, si fuesen necesarias. 
Los partes que diariamente comunican 
los tenientes de alcalde á la Alcaldía-presi-
dencia denotan que hay un número consi-
derable de viviendas que se encuentran en 
malas condiciones. 
Además,- a ten iéndose á lo prescrito en 
las instrucciones sanitarias y obedeciendo 
á indicaciones del ministerio de la Gober-
nación, que se t raduc i rán en tina Real or-
den coxnunicáda al Ayuntamiento, la A l -
caldía se apercibe á disponer u n hospital 
destinado á recoger enfermos de cualquier 
epidemia que invada á Madrid. 
Hizo el alcalde varias visitas á determi-
nados establecimientos de beneficencia, y 
al fin se ha fijado en el Asi lo Tovar, que, 
[K)r sus condiciones especiales, las reúne -ex-
celentes para u n hospital de epidémicos. 
ICste Asi lo se encuentra en muy' mala si-
tuación, y es necesario proceder á realizar 
obras de reparación. , ->* 
En cualan^T- circunstancia serían nete-
sarias esas obras, por impedir .el estado en 
latarior 4 por lOG contado 
j, » Fin corri<9nt« .... 
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LONDRES 17. Hoy ha sido recogido en 
alta mar por un vapor uno de los bote* 
que con tripulantes y pasajeros, .'ibamkma-
ron el vapor ingles Fifeshire á raíz de nau-
fragar éste cerca del cabo Guarda fur, y de. 
los que no se tenía noticia desde entonces. 
Iban en diebo bote seis personas, sanas y 
salvas, si bien muy extenuadas por el carr-
saneio y privación. 
Los suscriptores de E L DE:- ATI? 
residentes en M a d r i d q u e fec — s l a -
den á p rov inc ia s durante e i v c r a u o r 
r e c i b i r á n e i p e r i ó d i c o sin a n m e u t o 
de precio, en e i punto de sn res iden-
cia accidental . Basta p a r a e l l o que 
e n v í e n á l a A d m i n i s l r a c i é n , de B l | 
D E B A T E las s e ñ a s de s ü n u e v a r e s i -
dencia. 
r e - 5 í B>¿ 
L. U O 
¡ y 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jerónima, S.) 
Secciones continuas de polfculas do las raéjprea 
marcas de Europa y América.—Primera, do cinco-
y media á siete.—Segunda, de siete á nueve.— Tor-
cera, de nueve y media á once.—Cuarta, do once á 
doce y media. 
E L P O L O N O R T E (Puerta de Atocha.)—De seis 
de la tarde á doce de la noche, preciosas funciones cn. 
cl teatro Gnignol.—A las ocho y cuarto y diez y me-
dia, secciones do películas. Conciertos por la ban-
da de Cazadores do Pigueras. Restaurant, cervece-
ría y helados. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Ayala, 3, en-
tre Serrano y Castellana).—Temporada de canícula, 
del 10 de Agosto al 10 de Septiembre.—Tarde, do 
cinco á ocho; entrada, 25 céntimos.—Noche, á los 
nuevo y media; entrada para toda la noche, 80 cén-
timos; grandes conciertos, american-biogiaf, rollcr 
skating, bailes populares, bar y otras atracciones.--
Los viernes, moda, 50 céntimos.—Los niños, grafc'S. 
L U N A P A R K (Alucrlo Aguilera, GOb—Dos gran 
des secciones do cinematógrafo. Conciertos música-
Íes, columpios, tiro al blanco y de botellas. Bar iic 
primer orden. 
B E N A V E N T E . — D e seis á doce y cünvto.—Sec-
ción continua de cinematógrafo.—Novedad y es-
trenos. 
B U E N R E T I R O . — ( E n t r a d a por la puerta de Iler-
nani, calle de Alcalá.)—Todas las noches, á las nue-
vo, conciertos, cinematógrafo y vistosos númoros de-
varietés. 
* Entrada, 50 céntimos. Sillas, gratis. 
Los domingod y días festivos, mat inéo á las c,uatrfe 
r!o la tarde. 
Martes y viernes, conciertos por la banda muni-
cipal. Entrada, una peseta. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro y media 
se jugará nn partido á 50 tantos entro Chiquito á | 
I rún y Tapia (rojos) contra Jü'ánito y QuciTila 
(aaules). 
Begnndo partido, á 80 tantos, entro Egníluz y 
Amoroto-(rojos) .contra Alfonso y Jáurcgui , azules). 
Í T ñ Y E S T E I S 
37, SAN MARCOS, (31 
Viernes 18 de Agosto 1911, 
Año Il.-Num. 319, 
L 
MEDALLAS ESCAPULARIO 
y DE PRIMERA COMÍSMIO^ 
JOYERIA Y RELOJERIA 
- P E Z 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
A T E : 
n n 
f V l 3 r t í n o ^ , VALENCIA: Dirección Dirección en MADRID: C . I V l 3 t 3 i x : S o l ^ r , S a p e o s 
r m m 
economía 
tos objetos en plata y en oro 
s. 
S E B S C I B i á l f D E R ^ F ñ E L B&Um 
Carmsn, 18. Telsfono 12S+—Madril f ABRIGADO 
P O R 
l o s Religiosos Cisigrciensgs 
l ^ l í k ~ 'VULGO» 
C o m b i n a c i o n e s e c o n ó m i c a s do v a r i o s po 
'íijM r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y p r e s u p u e s t o s de 
-JH •3 p u b l i c i d a d p.?,ra M a d r i d y p r o v i n c i a s . G r a n -
des d e s c u e n t o s e n e s q u e l a s de d e f u n c i ó n , 
n o v e n a r i o y a n i v e r s a r i o 
"ST A . I S T I ' V B T í . S - A - ^ X O 
ISn l a i m p r e n t a de e s t e p e r i ó d i c o , h a s 
t a l a s dos de l a m a d r u g a d a . 
E S T A S esquelas se publicau 
en todas las ediciones. 
Telf. 2.110-A d m i n i s t r a c ^ ó n : Valverde , 2. 
S*«seta«, r.-Kim ' íe», P M t l U a a . 
1.* imrca: Chocolate de la T r a p a . . , , , , 400 gramos. 
'¿.' m re;;: Chocolate de familia , 469 — 
3." marca: Chocolate económico 350 — 
H 1G y 24 
14 y 16 
16 
1,26, 1,B0, 1,75, 2 y 2,50 
1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
— - — - - ¡ Cajitas de merienda, 3 peftotis con 64 raciones. Descuento desde 50 piquetes. Portes abonidos desdo 100 paquetea hasta 
á plazos y oomado, los mejores y ma« baratos Paz, lo, antigu;i eatac¡<5ii tato próxima. So fabrio i con o •.ñola, sin el a y á la vaini l la . No se oarg i nunca el embalaje. Se hacen tareas de 
casa Felipa. No dejar.se e n g a ñ a ^ esta casa no ijeno aucursaios. ene 0 desde 50 p ¡nugioB. detall: Principales ulcramarinoa. 





B ! alcance de lodos 
Ti " M T 
CON E L 
MARCA E l LEOfi i patente de Invención) 
qu? 6j9 vende «n PASTItUAS entodps p^ríc» 
, « u w u u W m m | iiaiiiiiíKiriíi en p í e n 
S A N T A M A R Í A , 1 2 , S E I G U I N D O 
I l l l l i l ! l i ! 
iHlIHilillllllliilillllli 
para todos los per iódicos de 
spaña, Europa y Amér 
I , de E s n a ñ a — F u n d a d a en (87 
llliiü 
P u b l i c i d a d de t o d a s c l a s e s 
P r e c i o s e c o n ó m 
para el Bras i l y la Argen t i na 
Servicio de las ¡ m p o r t a n í e v S líneas postales italianas 
TÓMCO RECOHST ÍTÜYE IHTE 
Y A N T I N E Ü R A S T É N I C O 
ELIXIR MEDINA OE 1 D¿MIAHá" COMPUESTO 
Este medicamento, tan recomendado ya hoy p-r la clase 
médica, por los maravillosos resultados que está producien-
do, reanima la mdricion «enj'oao, combate la tiepiss» M ntenla^ 
producida muchas veces por excesivo trainyo íjiíeíccínoZ, siendo 
de efectos seguros en la cMracíó»! de l a OHCWIO, debilidud nerviosa, 
empobreoimiento orgánico, convalecencia de enfennedadea gravea, 
raquitismo, escrófula , /03/aÍM»i'ti, toniflo.indo los centros nerviosos 
y ol corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la Mei/rasíema. Pídase siempre E l i x i r Medina do «Damiana» com-
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
No h -.y luz que se asemeje en intensidad, blancura y lijoza 
á la de inoandesceucia por gasolina, de la Cisa 
K.A011I>£M Y C."—ATOCHA, iS.—-HAORE» 
Es inexplcsiva. INo produce humo n i olor. 
o s a e i 
Surtido especial en toda clase de ar* 
ticulos para el culto divino. 
4 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATOLICO 
¡ 2 
Redacc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : V a i v e r d e , 2 . Tef. 2 . 1 1 0 . A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 - 6 6 
• o-
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
PROXIMAS S^LIDJVS (S^LVO MODlfíC^CIOH) 
Para Santos y Bsuefios Aipes, ol paquete postal 
Perteneciente á la Compañía "ItaSia11: saldrá el día 12 de Septiembre. 
Para Rfo J a n e i r o (con trasbordo en Santos), S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el paque-
te postal 
I R - ZES X J I M I I B E i e . T O 
Perteneciente á la "Ligwr© B r a s i l i a n a " ; saldrá el 19 de Septiembre, 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el paquete postal 
" S I I B I S T A " ( á d o b l e h é l i c e ) . 
Perteneciente á la Compañía "I taüa"^ saldrá el día 26 de Septiembre. 
E n p r i m e r a , p r e c i o s equ i ta t i vos . P r e c i o en t e r c e r a p a r a todos los puer tos , 175 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abandantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes acúdasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , calle Real, G I B U A L T A H . 
A R R I E N D O D E D O S C A S A S 
para la estación; frescas, espaciosas y bien 
ventiladas, en Puerto de Béjar (Salamanca), lí 
nea del Oeste, á ocho horas do Madrid. Tcm 
peratura agradable, ferrocarril en el pueblo 
estación próxima; coche propio y mozo para 
equipajes; toda clase de servicios y comodidad. 
Arriendo por meses ó afio, precio económico. 
Escribid á D. Sebastián García. 
L A C E N T R A L A N U N C I A D O R A 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
P r o p i e t a r i o : S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n . 
Anuncios directos. Anuncios de todas clasoB on los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos. 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
A C 
INGENIEROS AGRONOMOS 
D E M I A N I E T O 
simrv-A., S4 
Prepa rac ión exclusiva para el Ingreso en la 
Escuela Especia! por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
Gsran C e n t r o de C o l o c a c i o n e s p o r p u b l i c i d a d 
FUEKCARRAL, 30, W.—MADRID 
Madrid P t a s . 
Provincias 
Portugal 
E X T R A N J E R O : 
Unión postal 




















A C R E D I T A D O S T A L L E R E S del e s c u l t o r 
1 Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
| Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
I al nunieroso é instruido personal.—No se censtruyen tra-
I bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
JV ta la ^espiieiieia: I M l Tena, estnlíor, ¡alenda 
p r e p a r a c i ó n c o m p l e t a p a r a l a a n u n c i a d a 
c o n v o c a t o r i a d e S e p t i e m b r e . 
A c a d e m i a e s p e c i a l p a r a e s t a c a r r e r a , d i -
r i g i d a p o r e l a n t i c u o f u n c i o n a r l o de l a DI-
RECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS 
D O N T O M A S S . P A C H E C O 
A d m i t e a lumnos in te rnos y e x t e r n o s . 
MÁL i i n m m \ ÍGÍDO 
Artículos industriales: línea « • • 
Entrefilet: ídem, 
Noticias: ídem 
Bibliografía: ídem . • . 
Reclamos: ídem . . . . 
E n la cuarta plana: ídem 
•» »» 











99 plana entera. 765 
„ media plana. . . . . . . . 400 
„ cuarto ídem 












Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
PRECIOS REDUOiOOS EH LAS ESpüEUS DE DEFÜHGiON, NOyEHÜRIO Y AHIVERSABIO 
S e s d m i f e n h a s t a l a s d o s d e la m a d r e a d a e n la i m p r e n t a : 
P ñ S ñ J E B E LA ALHñ&IBRÁ, &*ÚMa 2 * 
• 
Fol le t ín d« K L D E B A T E (67) 
DELATO HISTÓRICO DE LOS TUvMJ'CS DE JULIANO 
EL AJ'ÓSTATA 
Por si P. J* J» FrancQ. 
—Señor 'ios que no tienes engendra-
dor. n i dominador, y que eres dueño del 
mundo; T ' , que difundislc por todo el 
Universo i suave olor del Evangelio, iiei-
mite que este bálsamo sea eficaz en Tí-
granate bn iúsado , de modo que firme y 
constante jermane/ca cu ¿1 la fragancia 
óf¿ tu Cristo, y con Cristo muriendo, con 
E l resucite y viva. 
Después el anciano extendió sobrn la 
cabeza del neófito sus temblorosas manos, 
é invocando al Paráclito, le ungió la fíen-
le, la nariz y el pecho, formando Ja cruz 
¿Si cada unción y pronunciando las si-
guientes palabras: 
•—¡ Señal del don del Kspíritu Santo !¿ 
y- concluyó diciendo; 
En el nombre del Padre, y de! Hi jo , 
y d'J ftspfyltli Santo. 
'f}gr;niate pernia'.iccía de rodillas, en-
tregado \0X compklo á la meditación de 
los jiiistericis i|ue (;i)rab:t el Sonor an su 
alma; se seuüa reíiácer; era r.i'.cva men-
t f , con Mínelos nnu a c.v:p(M iineüt.idos, 
con una pi»/. suavísima, '.ii mismo po-
día ciicontrar paleras tfue expresasen sus 
iiiuíahles semimiemos. 'j'udas las cosas 
del niuinlo desaparecían de su espíritu, 
y aun aquellos objetos «¿ue leí. (a *- 4s raf-
éanos no impresionaban su pensamiento; 
los miraba, pero no los veía. Tecla le 
indicaba que debía ponerse de pie; pero 
él no se apercibió siquiera de ello; sólo 
volvió de su éxtasis cuando el Obispo le 
colocó sobre las espaldas la estola bau-
tismal; le estrechó después contra su co-
razón y le dió con un beso la paz de Je-
sucristo. 
—Hermano mío—añadió el buen Vito 
al abrazarlo,-—en otras partes pueden 
existir la guerra y la agitación; pero aquí 
reina la paz; el Espír i tu de Dios ha es-
ciags&o tu pecho para su mansión. ¡ Eres 
bu- aventurado ! Estas cadenas no podrán 
nut.r.a arrebatarte la libertad de los hijos 
de Dios. Ahora da el primer paso y eje-
cuta el primer acto del hombre fiel, se-
gún lo ordenado; levántate, dirígete al 
O i i inle y recita la oración dominical. 
Levantóse Tigranate y con pausa y 
fervor recitó el Padrenuestro. 
Durante toda la sagrada ceremonia, la 
piadosa sierva Dula permaneció de ro-
dihas con las manos cruzadas sobre el 
peciío; Tecla se quedó en pie, teniendo 
en su mano la estola hasta el momento 
en que el Obispo revistió con ella al neó-
fito; después todos se unieron para la 
oración final, que rezaron de rodillas, di-
ciendo: 
- —Dios omnipotente, Padre del Cristo, 
unigénito Hi jo tuyo, concededme cuerpo 
inmaculado, espíritu puro, mente vigi-
lante, luz sin error y visitación del Es-
píritu Santo por los siglos de los siglos. 
Amén. 
Cumplida así la sagrada liturgia, que-
daron todos en silencio, como para con-
servar durante más largo tiempo las dul-
ces emociones sentidas durante la cele-
bración del bautismo; Tigranate y Tecla 
se hablaban con el corazón y con los ojos; 
pero les costaba trabajo pronunciar una 
palabra^ 
Por fin rompió el silencio el Obispo, di-
ciendo: 
—Hermanos, la obra de Dios la hemos 
terminado, gracias á su infinita miseri-
cordia. Esta es una noche como las de 
los primeros días de las persecuciones; 
así lo hacíamos en tiempos de Maximino 
y de Licinio. Vuelven ahora aquellos días 
amargos; mas nosotros bendeciremos esta 
noche por los siglos de los siglos entre 
los esplendores de la bienaventuranza. 
—Padre — añadió Tigranate, — muy 
grandes cosas me habían ponderado del 
bautismo Dámaso en Roma y Anastasio 
en Egipto; mas no me lo dijeron todo; yo 
he sentido algo nuevo, he experimentado 
una dicha tan intensa, tan distinta de 
todo lo que hasta hoy... no, no, es impo-
sible, no encuentro palabras que puedan 
expresar lo que quisiera deciros. Por esta 
razón, sin duda, tampoco me lo dijeron 
ni Dámaso ni Anastasio, porque lo que 
yo siento no se expresa con palabras. 
—Da gracias á Dios... 
—Sí, sí; dáselas también por mí—dijo 
Tecla;—yo me confundo hasta el punto 
dú que no puedo dar crédito á mis pro-
pios ojos; demasiadamente me ha conso-
lado el Señor esta noche. 
Vito les hizo comprender que una vez 
terminada la ceremonia debían separarse 
para poder salir sin ser vistos. 
Tecla recordó entonces lo que había 
traído para curar las heridas del preso; 
pero ésto se opuso á recibirlo, porque po-
drían vedo los guardias, y sería lo bas-
tante para que descubriesen que habían 
entrado en el calabozo personas extrañas. 
El Obispo fué de esc mismo parecer, y 
disponiéndose á salir, dijo: 
—Hermano, quédate con Dios y no de-
jes la oración; mañana 6 pasado enviare 
á la excelente esclava Dula el Sacramento 
del Cuerpo y de la .Sangre do N i u slro 
Señor; ella te la traerá por la noche; pro-
cura disponer con 61 todos tus pensamien-
tos, palabras y obras, tanto si has de que-
dar con vida como si hubieras de morir. 
Dula cogió la linterna, dando así á en-
tender humildemente que había llegado 
el momento de retirarse, y en este ins-
tante un rayo de luz recorrió la bóveda 
del calabozo. 
—¡ Silencio !—dijo Dula,—pasa gente 
por debajo de la ventana. Todos se de-
tuvieron y pudieron observar que las lu-
ces aumentaban y recorrían distintas di-
recciones, avanzando y retrocediendo al-
ternativamente; algún tiempo después se 
o5reron voces confusas en el departamen-
to cercano á la puerta. 
Dula se desesperaba y decía: 
—¿Cómo nos arreglaremos para pasar 
al patio? Indudablemente nos verán des-
de fuera; oid qué vocerío, qué golpes y 
qué confusión en el cuartel. 
—Serán sin duda los soldados de la 
cohorte que relevan los centinelas—aña-
dió Vi to . 
—No, no creo que sea eso. Debe ocu-
rrir algo extraordinario. 
—De todas maneras—dijo Tigranate,— 
retiráos por la escalera subterránea y po-
dréis salir cuando haya cesado el peligro. 
Siguieron su consejo; pero antes de 
marcharse Vito bendijo al neófito y Te-
cla se despidió de él hasta el día siguien-
te, ofreciéndole que mientras gozase de 
la presencia de Jesús Sacramentado, que 
Vito iba á enviarle, ella estaría en ora-
ción, pidiendo la divina gracia para am-
bos. 
La sierva* que había ya bajado algunos 
escalones, volvió de repente á subirlos 
con semblante asustado, diciendo con voz 
de a^gv'stia, después de tapar la entrada: 
—¡ Hdy gente! 
—P tede que el miedo te lo haga creer 
—chj-^ Vito. 
—^No; lo be pido perfectamente; los es-
clavos están ya sin cadenas y van de un 1 Tigranate. Solamente Dula, no pudiendo 
lado para otro; salen del e r g á s l u l o ; como | dominar su horror, se ocultó con las ves* 
la antesala está precisamente sobre la tiduras de Vito , poniéndose entre éste y 
puerta, si nos ven estamos perdidos. 
¡ Gran Dios, ampáranos ! 
Entretanto el ruido aumentaba alrede-
dor de la prisión, y en medio del estruen-
do se percibía la exclamación de: 
— i Viva Juliano Augusto 1 
Todos se recomendaban á Dios en el 
fondo de su corazón y se consumían pen-
sando cada uno que él tenía la culpa del 
peligro que corrían sus hermanos. 
Sobre todo compadecían á la pobre es-
clava, que, en el caso de ser descubierta, 
pagaría con la vida su generosa acción. 
Ya no cabía duda de que ta población 
estaba excitada por alguna gran novedad; 
los vivas y las aclamaciones llegaban has-
ta la misma puerta de la prisión. 
Por todo ésto' comprendió Vito que el 
correo que había visto el día anterior se-
ría portador de la noticia participando la 
la pared que estaba á sus espaldas. Ti-
granate permaneció con ellos frente á la 
puerta, en actitud digna, pero exenta de 
toda jactancia, ofreciéndose en su cora-
zón á Dios, para que en él se cumpliera 
su divina voluntad. 
E l presidente paseó su vista por el ca-
labozo, y al fijarla en todos los que csta< 
han allí, les lanzó una mirada iracunda, 
pero no pronunció ni una palabra, y do 
minando en seguida su estupor y su c6« 
lera se dirigió á Tigranate, diciéndole: 
—Ciudadano, César te devuelve la l i -
bertadj ministros, romped sus cadenas. 
—César es justo—respondió Tigranate; 
—agradezco su justicia, y también tu so-
licitud en cumplir su orden. 
—Es mi deber... Mas, ¿cómo están és-
tos ariuí? 
—Presidente—replicó Tigranate. — eres 
termmacuon de la guerra. Supuso además mensajero de perdón y por esto te pido 
que el presidente habría regresado a la i q u e 1 1 0 u s c s c o n e ] ] o s d c r i g o r . n o h a u 
Emperador. Lo mismo discurría T j g ^ á t 0 l h ^ ^ ~ ^ ^ r ó j i - : ^ i t ^ - ^ ^ ^ M ^ A . 
¡en su mterio., mas ¿qué significaba aquel |cina. mil.a cómo se hán (lestrozado mis 
ir y venir sm parar á la puerta de la pri-
sión? 
—¿Qué tienen que hacer aquí los guar-
dias á esta hora? ¿Habrán visto la luz? 
¿Acaso pretenderán entrar? 
De pronto oyeron que alguien quitaba 
carnes. 
—Mas no comprendo cómo lian podiü( 
llegar hasta aquí. 
—La mano del Señor los ha traído. 
Esta respuesta nada explicaba, mas eí 
presidente se conformó con ella, deseosa* 
las cadenas que defendían la puerta, y s}|i MM, de atraerse la buena volnnlat 
daba vuelta á La llave; por fin se abrió y - dc era en este momento objeto dd 
por ella penetraron cuatro soldados de la 
cohorte que escoltaban al presidente, y 
detrás de éste iban los oficiales, los es-
clavos y los minsitros, llevando éstos en 
las manos yunques, martillos y tenazas. 
E l Obispo y Tecla se habían colocado 
silenciosa, pero resueltamente al lado de 
favor de César. 
Siempre ha sucedido y sucede que loá 
que no se humillan ante Dios, reveren-
cian á los poderosos del mundo. 
